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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
disponer que el comandante de lnfa.nteria D. Fran-
QisCQ AzaJi6n San&, oeBe en el cargo de a.yudante
de aunpo del General de brigada. D. Francisco Her-
ná.ndez Eepinol&, Gobernador militar de Ciudad·Ro-
drigo y provincÍ& <ni Sa.1B.manca.. .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien·
to y efecto. conliguiente.. Diol gua¡roo 6. V. E. mu-
chOll BAOII. :Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Sellar Oapit6.n genel"&l de la. 16ptima. región.
Sefl.or Inter.entor chil de Guera y Ka.riDa Y dol
Proteotora.do en lIarrueool.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
nombrar a1Udante de campo del General de brigada
D. Francisco Hern6.ndez Espinosa, Gobernador mili-
tar d-a Ciudad-Rodrigo y proYincia de S'l.Iama.nca. al
teniente coronel de Infantería. D. Raimundo Hita
Gonzá.k'z, destinado actualmente en el regimiento
de BargOll dm. 86. .
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguiente.. Dios gua.rde 6; V. E. mu-
chos afioe. lIadrid 28 de junio de 1916.
LUQull:
SefiOl' Oapit6D general de la Hptim&. regi6n.
8efior Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en 1Ia.rru0008.
-
hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido 6. bien
di8poner que el teniente coronel de Infa.nteña. don
Enrique Cano Orteoga, 08I!e en el OllTgO de llyndante
de campo del General de divisi6n D. Luis )(a.rtí Ba.-
rroeo, Gobernador milital' del. campo de Gibraltaz'.
De~ orden lo digo " V. E, pus. su cooooimien-
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to y efecto. consiguientes. Dioe~e " V. :JI. mu-
~ aflos· :Madrid 28 de junio de 1916.
LuQUK
Seií.or Capitán general de la. -eegundai regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. '1 del
Protectomelo en .Ma.rru000ll.
'Excmo- Sr.: ~I Rey (q D. g.) ha: tenido" bien
nombrar a.yudante de campo del General de división
D.. Luis Martí Barroso, GObernador militar del cam-
po de Gibraltar, aJ teniente coronel de InflLOterla.
D. Salvador Ma.rtín Quil6IJ, deatinado actualmente
en 1& caja. de recluta. de AlKeciru uúm.. 29-
De ree.l orden lo digo 6. ~. E. para. IU conocimien-
to y efectos consiguientes. Dioe~e , V. B. mu-
ohOl BAos· Kadrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
8dor C&pitl.n general de la. eegunda. regi6n.
Sefl:or Interventor oivil de Guena 1 Karina y del
Protectomelo en lIarrueooe.
FUERZAS REGULARES INDIGENAS
Circular. Excmo. Sr.: Oon el fin de aclarar al·
gunas dudas surgidaIJ rt'spooto á. la proviai6n de 1M
vacantes de sargentos de las fuenaa regulaces indi-
genas, como consecuencia de la. interpretación de
tos artícul08 8.0 '1 13 de la. real orden de 1.0 de
agosto de 19U (D. O. ndm. 169), ~l Rey (q. D. g.)
ha tenido 6. bien disponer <tue .IB8 mencionadas va-
cantes se cubran, como ,e nene efectuando, en pri-
mer término, con los aü>oe de ]u miamu que, re-
uniendo condiciones de aptitud para. el ascenso, sean
a.probadoe en loe eÚIDenee reglamen~l'ioe, , cuyo
efecto remitirá.n 108 cuerpos , este Ministerio las
propuestas de ascenso en .la forma prevenida en
las disposicionee yigoentes y cuando no líobiNe per-
1lOna.l en estas condiciones, con loe sargentos YO-
luntarios de otros cuerpos que lo hubieSen solici-
tado por conducto del General en Jefe del Ej6rcito
de España. en Afrioo. .
De real orden lo digo 6. V. E. para. su oonocimien-
to y demM efectoe. Dioe guarde" V... muchos





O. O. DWn. 144. .
Capitanes
policla indlgena de MeliU,a, á situaci6n de excedf'nte
en la primera región.
D. Josl5 Ro~el Chust, de la caja de Alcira, 45, Asituaci6n de
excedente en la tercera región.
• Benjamín Ortiz Garcla, de la reserva de Burgos, 82 á si-
tuación de excedente en la octava regi6n. '
D. Enrique Moguel Laguna, del regi:::ientu Ceuta. 60, en
situación de reserva, al mismo en igual situación, ce-
sando en la comisión que le fu6 conferida por real
orden de 17 de febrero de 1915.
D. F~lix Navajas Garela, que hit cesado de ayudante del ge-
neral D. Luis Jim~nez Pajarero, al regimiento La A1-
buera, 26.
o Jesús Esparza Arteebe, del r~gimiento Andaiucla, 52, al
de San Marcial, 44.
» Mariano Valentln Rioyo, de la reserva de Zaragoza, 75 al
regimiento Galicia. 19. '
~ Rafael Martín de la Escalera, del regimiento Borbón, 17,
al de Andaluda, 52.
" Luis Romero Amorós, excedente en la primera regi6n y
en la Academia de Infanteria, en comisión, al regimien-
to Rey, l.
o UdefODIIO VaUs de la Torre, del regimiento Gravelinas,
41, al de Guía, 67.
o Rafael Salas Espinal, del regimiento Gufa, 67, al de Gra-
vellnas,4 1•
• Carlos Castro Sánchez, del regimiento Gravelinas, 41, á
situaciÓn de excedente en la primera región.
~ Eduardo Benzo Cano, de la reserva de Valverde, 26, á
situación de excedente en Ceuta.
» Valero·Guijarro Fuentes, de la caja de Teruel, 59, á si-
tuación de excedente en la primera región.
• Nicolás Toledo Garela, de la reserva de Teruel, 59, á la
caja de Alcai'iiz, 60. -
• Ciriaco Ramol! Alonso, del regimiento de Burgos, 36, á la
caja de Palencia, 91.
• Jos~ Osodo Moruy (marqu~ de Marln), de la caja de
Cangas de Onls, 101, á la de Teruel, 59.
Emilio Albargonzález MoItalobos, de la N;8erva de Pam-
pIona, 79, á la caja de Cangas de Onf", 101.
~ Juan GaUart Valero, del regimiento Córdoba, 10, á la
caja de Alcai'iiz, 60.
~ Josl5 Ouet Fajardo, de la reserva de Tafalla,80, á la de
Urida, 68.
» Tomás Owens y P~rez del Pulgar, del batallón Cazadores
Ibiza, 19 á la reserva de Teruel, 59.
• Jos~ GÓlDez Fernández y FernándeJ, de la caja de Alca-
illz, 60, á la reserva de Tafalln, So. •
• Julián L6pez y Gómez Serranillos, de la Dirección gene-
ral de Crla Caballar y Remonta, 41a caja de Talavera, 7.
• Alvaro Fernández Nespral y de la Bellina, de la caja de
Talavera, 7, á la Dirección general de Crla CabafIar y
Remonta.
• AngelOoeca GonzAleJ, del regimiento Gallcla, 19,' la
reserva de Zaragoza, 75.




D. Ignacio Aul\ón Chacón, de la caja de Mondoi'iedo, 11:1, al
regimiento la Constitución, 29.
» Luis FeUd Arbona, del regimiento del Infante, S, al de
Mahón, 63.
• Manuel MartfnezArenzana Olalde, de reemplazo en la
tercera región, al regimiento de Mahón, 63.
• Jo~ Cubiles Blanco, del regimiento de Mahón, 63, al del
Infante, S'
• Simón Serena Moreno, de la lona de Pontevedra, 54, al
regimiento del Infante, 5.
• Miguel AI~s Tejada, de la cala de Almerla, 39, A la de
Córdoba, 22.
• Jos~ Calvo Rodrlguel, de la caja de Tafalla, 80, , la de AI-
merla, 39.
• Luis Vald~s Belda, de la cala de Bilbao, 86, 4 la de TAfa-
jla,80.
• Joaquln FernAndez Vldal y Fern4ndeJ, del regimiento
Andalucla, 52, Ala caja de Bilbao, 86.
• Enrique Cano Ortega, que cesa de ayudante del general
D. Luis MarU, Ala caja de Algeciras, 29.
• Salvador Reredia AlH.d, de la zona de Barcelona, 27, á
Somatenes de Cataluila.
DESTINOS,
C~rcular. Excmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) se ha.
~ervldo disponer que 108 jefes y oficiales de In-
fantería. comprendidos en la siguiente relación, que
comienza. con D. Antonio Montero Hernández v ter-
lmina con D. Aureliano Vadillo Pérez, pasen á. ser-
vir 108 destinos que en la. misma. se les señala.,
debiendo incorporarse con toda. urgencia. 108 desti-
!DBdos á. Africa.- .
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimien-
to y demás efectos. Dios goa.rde á V. E. muchos
años. Madrid 28 da junio de 1916.
LUQUE
Se60r ...
R,e14&16n l/tU u cltll.
Coroneles
D. Antonio Montero RemAndez, excedente en la tercera
región, Adesempedar el cargo de vicepresidente de
la comisión mixta de reclutamiento de Murcia.
~ Juan Aranaz Quetglas, excedente en la tercera región, á
desempeilar el cargo de secretario de la Subinspec-
ción de la quinta región.
» Luis Gonúlez Mata Garda Pumarino, de viceprltsidente
de la comisión mixta de reclutamiento de Vizcaya, á
desempedar el cargo de sargento mayor de la plaza
de Pamplona.
• Roberto Gavil! GavilA, de juez de causas en la quinta
región, Asituación de excedente en la tercera región.
~;
\¿ ..-
D. Manuel Garcfa Benet, de la caja de Játiva, 44, al regi-
__to Mallorca, 13.
• Artaro Araen Varona, de la caja de Salamanca, 98, á la
Mma de Palencia, 43.
• RaIUón Delgado Diez, excedente en la quinta región, á
la caja de Durango, 87.
• .Manuel Garda Alvarez, de lá caja de Soria, 90, á lit de Sa-
lamanca, 98·
• LCopoldo Aparicio SAnch~J,de la reserva de Teruel, 59,
á la caja de Alclra, 45.
o Oliverio Gond1~ Palacios, del regimit:nto MaUorca, 13,
i la caja de Játin, 44. .
FraDciaco Azañón Sanz, que ceu de ayudante del ge-
neral D.· Francisco RemAndez, á la reserva de Te-
rueJ, 59. .
• Enrique Pita Verde, del regimiento Gula. 67, á desempe-
6U' el cargo de secrc:tario del Gobierno militar de El
'enol.
• AQtonlo Gonsáles Espinosa, ascendido, de las fuerzas de
Primeros ten1eDtea
D. Antonio Galera Panialt'la, del regimiento Borb6n, 17. al
de Ceuta, 60, continuando en la comisión que le fu6
conferida por real orden de 4 de mayo de 1916.
• Luis Hernando Romillo, del regimiento BorbóD, 17, al del
~rrallo, 69, continuando en l~ comisión que le f~
conferida por real orden de 4 de mayo de 1916.
• Miximo Garcla Rodrigues, del regimiento Ceuta, 60, al
de Valencia, 23.
» Gonzalo Rodrlguez Lannes, del regimiento del Prlndpe,
3. al de Burgos, 36.
o Juan Cruz Feroández, del regimiento Extremadura, 15,
al de Zamora, 8. .
» Juan de Oleaa Destard, del batallón cuadorea Las Navu,
10, al grupo de Fuenas regWat'elliDclfcenas de Lan-
che, 4.
• Antoaio Garda Barreiro, del rqimioto Rema. 2, al de
Pnla.48.
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AGUSTíN LUQUE
Supremo de Guerra. y
D. José lmaz Ecbavarri, del regimiento Córdoba, 10, al
de América, 14.
• Juan Aboal Aboal, del regimie:rto Herbón, 17, al de Mur-
cia, 37.
• Santiago Garrigó Bernabeu, del regimiento Asturias, 31,
al de Princesa, 4.
• Francisco Sánchez Pinto, del batallón cazadores Gomera
Hierro, 23, al regimiellto Orotava, 6S.
• José Wensayas Aceituno, del regimiento Alava, 56, al de
Sicilia, 7.
• Ricardo 5ist Robello, del regimiento Infante, S, al de
Gerona, 22.
• Miguel Trigo Gómet:, del regimiento Extremadura, 1S, al
de la Princ~sa, 4. .
• José Arocena Rodón, del regimiento Córdoba, 10, al de
5icilia, 7. _
• Joaquin Jiménez Canito, del regimiento 5icilia, 7, al de
Córdoba, 10. .
• José Torres Rendón, del regimiento Mallorca, 13, al de
Granada, 34.
» Manuel Barrera GonRlez Aguiar, del regimiento Rey, 1,
al batallón Cazadores Tarifa, S'
Primeros te..... (E. R.)
D. Alberto Guinea A%coaga, del regimiento San QuinUn, 47,
i desempedar el cargo de segundo ayudante dt: la pla-
za de Figueras.
• Feliciano Luengas Dorrego, del regimiento Guipúzcoa, S3,
i la reserva de Dur:rngo, 87.
• Jo~ Frfgola Rovira, del regimiento Cuenca, 27, á la re-
serva de Tarrasa, 65.
..~ 1016 Garela Garda, del batallón Casadore. Reus, 16, á la
reserva de Tarrasa, 65.
) Baltasar Manso Serrano, del regimiento Asia, SS, á la re-
serva de Malaró, 64.
• Amadeo Enrique Louno, del bata1l6n Candores Alfon-
so XII, 15, al regimiento Vad Ras, SO.
• Tomás Elizalde Eleta, del regimiento Extremadura 15
al de A!Jlérica, 14. ' ,
• José Vizquez Llop, del bata1l6n Cazadores Alfonso xn,
15, 111 regimiento Serrallo, 69.
• Adolfo Moreno Calleja, del regimiento Isabel la Católica,
54, al de Vad Ras, So.
• Antonio Rodrlguez Romero, de la reserva de Carmona
20, al regimiento Borbón, 17. '
• Manuel E!lpinosa CarmonD, de la caja de Sevilla, 18, , la
reserva de CarmoDa, 20.
Se&andoI tenfentes
D.J~ L6pe;¡: Ibar, del regimiento América, 14, al de Al-
mansa,18.
» Luis Rodrlguel Muquina Astray, del regimIento Reina,
2, al de Covadonga, 40.
» MiRuel Lec~uga Serrano, del regimiento Viseaya, SI, al
de la Rema, 2. .
• Alejandro Moreno Contrera., del regimiento Castilla 16
al de Isabel la Católica, 54. ' 1
» Sebastián Vila OlarIa, del regimiento Navarra, 25, al de
lnca,62. .
• Manuel Enrfquez Ro;¡:as, del regimiento Zaragoza, 12, al
de Zamora, S. .
• Antonio Parra Alvare;¡:, del regimiento San QuinUn, 47, al
de Espada, 46.
• JoaquIn Rlos Capapé, del bata1l6n Caudores Arapiles, 9,
al de Llerena, 1l.
• Fern.lOdo Linares Ló~, del regimiento Córdoba, 10, al
de Isabel 11, 32.
• Rafael Corrales Romero, del regimiento Angón, 21, al de
Extremadura, 15.
• (uan Navarro Manzanares, del regimiento del Infante 5
al de Gravelinas, 4 l. ' ,
• José Garrigó Bernabeu, del regimiento la Princesa, 4t al
de Asturia., ~l. •
• Onofre Súnico Peralta, del rqimieAto NavatTa, 25, al de
Alava, 56.
• Manuel Hacar J Pesquero, del regimiento Granada, 34 al
de la Reiaa, 2. '
, Jos~ Amaro Gómes, del regimiento La Albuen, 26, al bao
18116. Call1dores Uerena, I l.
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D. Juan Luque Barrio-Canal, del regimiento Luchana, 28, al
batallón Cazadotes Alfonso xn, IS.
• Jo~ Pcdarredonda Fernández, del regimiento la Reina, 2,
al batallón Cazadores Las Navas, 10.
Segundos teDíeatel (8. R.)
D. Nicolás Cobo Gálvez, del regimiento Borbón, 17, t la re-
serva de Ctdit:, 27.
• Antonio Valls Menéndez, del regimiento la Reina, 2 al de
Vizcaya, SI. '
» Herminio Góme.z Ruit:, del bat.t116n CandoresLlerena, 11,
al regimiento del Serrallo, 6c).
• F.rancisco Santaolalla Miguel, del regimiento Cerillola, 42,
al batallón Cazadores Segorbe, 12.
• Pedro Pére;¡: Pichardo, del regimiento Córdoba, lO, á la
reserva de Valladolid, 94. .
» Agustln L6pea: Cord6n, del regimiento la Reina, 2, al ba·
tallón Cazadores Pi&ueras. 6.
• Aureliano Vadillo Pérez, del regimiento la Reina, 2, i la
reserva de Monfórte, 113.
Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
IU.TlUJ(ONI08
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
sargento del regimiento lnfanterla. de S&n Mazoi&l
núm. 44, Víctor Calderón FernAn.dez, el Bey (que
Di06 ~), de acuerdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 15 del mes actual, Be ha. ser-
vido conoeder1e licencia. para contraer matrimonio
con D.- Eapera.nza. Gómilz rernMdez.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
~ y demáls efectos. Dios guarde á V. E- muchoe
años. Madrid 27 de junio de 1916.
Sel'lor Presidente del Conscjo
,Marina.
Selior Capit!n general de la. sexta. región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Ilolicitado por el
fl.vgent.o del rcgimie'nto Infa.ntería de I.Al. Lealta.d
núm. :10, Arturo Cald,~r6n Azcona, el Rey (quo Díos
gn:J.rdc), de acuerdo con lo informndo por ese Con-
stejo Supremo en 9 del mes actual, se ha ser-
vido conOl'derlc 1kcncia. pa.r8. contnwT matrimonio
. cno D.• ,María. ~l PiL'LI' Ruiz AloDso.
De real orden lo digo á V. E. ~ IlU conocimien·
to y fines conAi~uientell. Dios gUarde á V. E. mu-
ch08 ;U108. :Madrin 27 de junio de 1916.
AOUSTfN LUQUE
Señor Presidente del Conllejo Supremo dé Guerra. y
Marina.
Señor Capit!n ~eneral de la 9CXta. región.
Excmo. Sr.: Ac~ediendo á lo solicitado por el
sargento del re~imiento In1'anterfa de San Fernan-
do núm. 11, Pedro Fonz Ca1:lW.o, el Rey (q. D. g-.), de
acuerdo con lo informado por ese Oonsejo SupreI!w
en 15 dcl mes actual, se ha servido concederle
licf;ncia. para. contraer matrimonio con D.. liarla
del Ca.rmenMartínez Ga.rcfa.
De real orden lo di~o á V. E.~ su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E· muchos
alios. Madrid 27 de junio de 1916.
AGUSTfR LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Harína.
Señor General en Jefe del Ejército de España. en
.Atrioa..
19 a. jaDio de 1816 Do o...... 144.
DESTINOS
Circular· Excmo. Sr.: .J!;l Rey (q. D. g.) lIe ha &er-
vido disponer que á loe segnndoe tenientes de Oabe.-
llería, aaoendidoe á ,dicho empleo por real orden de ~
del actual (D. O. núm. 1.43).. ~mpnmdid08. en la. Sl-
guiente relación, que pnnclp180 00Il D. ~U1B Ma.rt~n
Montla.lvO' y Gueno: y termina con D. »Jtaníslao Orario
Larrosa., paaen á servir los destinos que en la misma
se lea eeñaJa.. Es ~imiamo la. voluntad de S. M.,
que loa expresados oficiale~ queden a.u~08 para
no incorporacae á SUB destlll08 ha8ta la reVJ8ta del
próximo mes de septiembre. . .
De l"eal orden lo digo á. V. E. parn. 8U conOClIDlen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




ReÚlci6n que se cita
Al regimiento Lanceros del Príncipe
D. Luis Martln Montalvo y Guerra..
Al "Kimiento lAMeros de Barbón
D. Juan GonzáJez de Li~.
» Julio García Fernández.
Al regimiento Cazadoru de Talavera
D. J\UIJ1 Herná.ndez de Santé.
,. Angel Lobo Noriega..
" Alfredo Mediavilla Garrido.
Al rezimiento Cazadore.s de Albuera
D. Ma.nuel CorraJea O8.llego.
Al ,.zlmiento C.ZadOfl' de Tetu4n
¡D. Miguel Vida.! Fluú.
Al "zlmlento Cazadof" de Alfonso XII
D. Enrique Oalbo y FernAndez de la Reguero..
,. Federico Martínez y de BoJa.
Al ,.zlmiento Cazadora de Vlllrufobledo
D. Ibrique de Borbón Y León.
.. Buell&ventura. Mor6n é I~ez.
.. Juan Lope Ma.rtín.
Al "zlmiento Caz.dofe. tú AltO/UD XIII
D. Eduardo Lefon Benavente.
» Juan GonzáJez Sa.rriá.-
.. Builio 1.alama Miguel.
• Jo-' Oanavilla. Torreiio-
•~ Conde y Diezquijada.
Al regimiento CIlZ.dores tú aallda
D. Gabriel de 1"alacÍ08 Aldea.
.. TOIJI,Ú Sinchez del Pozo y de Eape.b.
Al. ,.gimiento Cazadoretl de M",i4 Cris!i,.G
D. Luís Fern;úldes Cavada.-Días.
,. Nemeaio JIartines Hombre·
,. EataDialao Oro'rio I.an-oea.
·Madrid 28 de junio de 1916-
,LOQOK
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~"I~.' ~CJIID. Br.: Accediendo " lo solicitado .por el sub- .,oficiaJ del regimiento Cazadores de TrevlnO, 26.0 deCaballena., D. Francisco Olíve Timoneda, el Rey (queDioe guarde) 8e ha servido concederle el !etiro~Urida; disponiendo que lea. dado de baJa, por fin
del mee actnaJ, en el uma á que pertenece·
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá8 efectos. Dios guarde " V. E- muchoe
afios. Madrid 28 de junio de 1916.
AoottTIK LUQl&
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra. '1
:MariDa.





Excmo. Sr. : Con arreglo á lo di8puesto en ~l
reglamento aprobado por real orden do 14 de di-
ciembre de 1912 (C. L. núm. 2(6) y rea.les ór-
~nes de 18 de noviembre de 1914 y 22 de febrero
de 1915 (D. O. número8 260 y (3), respectivamente.
.el ,Rey (q. D. g.) ha. tenido. á bien conceder el
ascienao á. la. categoría. de brigada pa.ra. la reller-
va. gratuita de Artillería., por esta.r decll1l'lldo a.pto
para él al sa.r~nto de 1& Coma.ndancia. de Artillería.
de &n' Sebastlán, D. Angel Martinez Argüelles, ~
gido á los beneficios del capítulo XX de la VI-
~nte ley de reclutamiento y reempla.zo del Ejér-,
cito, cuyo cmp~ practicará. durante un mes en
SU actual cuerpo. . .
De real orden lo digo á V. E. par& su conOClmum·
'to y dem4s efectos. Dio. guarde A. V. :& muchoe
aJ108. Madrid 27 de junio do 1916.
lUQul!
•Beiior Capit6.n general de la eezta regi6n.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido 6. bien
conoeder el a8cenlO A la. categorÍA de maestro ~­
mero ae legunda. oliBBe, al de tercera, con deshno
en el batallón Cazadores de Barcelona ndm. 3, don
Jeosdl Hevia. FemáDdez, uignándoe en 811 nuevo
emplleo la antigüedad del día. I.D de julio próxi-
mo, 'fecha. en que cumple loe doce afios como con-
tmtado.
De real orden lo digo " V. E.~ su conocimien-
to y ~em.6Is efectos. Dioe guañle , V. E- mnchoe
a.ii.08.lIadrid 27 de junio de 1916.
lUQUI!
Sefior Capitán ~neral de la coarta 1'!gi6n.
Befl.or Interventor civil de Guerra y JIariDa, y del
Protectorado en MaJ;rueooe. •
-
Excmo. Sr.: Vi8ta la inlltancia que- V. E. cursó
á este Ministerio con escrito fecha. 11 de mayo pr6-
rimo puado promovida pOr el maeetro armero de
tercera clue: con destino en el regimiento Infan·
tería de Valencia n~m~ 23, D. Ram6n Pumaree Mu·
ftiz. en aúpl:ica de que se le conceda el ascenso
" la aateKona. de segunda, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien a.cecder á lo solidtado, asignándole
en su nuevo empleo la antigüedad del día 1.D dejulio pr6ximo, fecha. en que ctUllple loe doce años
como oontmtado.
De 1-.1 orden lo digo , T... pua 811 00Il~
29 de junio de 1916
---- _. ---- -. ---------------
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!to Y d~ efectos. .Dioe guarde 6. V. E. muohoe
a.ii06. Madrid 27 de junio de 1916.
LuQUZ
Señor Capitán general de la. sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y :Marina. Y del
17.otectorado en Marruecoe.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
conceder el ascenso oí. la categoría. de maestro ar-
mero de primera, al de segunda, con destino en
el regimiento de Dragones de Santiago, 9.0 de Ca--
ballería, D. Mauuel PalIarés Fernández, asignánd<r
le en su nuevo empleo la. antigüedad del día. 1.0
de jufio próximo, fecha. en que cumple los vein-
te añoe como contratado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to )'demáe efectos. Dioe guarde á. V. E. muchoe
años. (Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de 11. cu.a.rta. región.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina.. y del
Pro*ecioMo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con Sil escrito fecha. 24 de mayo
último, promovida. por el maestro armero de segun-
da. cla8e, con destmo en el regimiento Infantería.
del Rey núm. 1, D. Paulino Ga.rcía. López, en sú-
plica d~ que se le conceda. el ascenso á. la catego-
ría. de primera, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á
bien acceder á lo solicitado por el i~~resado, asig-
nándo~ en su nuevo empleo la antlgue<1ul del 23
del actual, fecha. en que OIlmpli6 loe vednte dos
como contratado.
De ft&l orden lo digo' V. E. p&r& IU conooimieo.-
to '1 !demA. efectos. DiOll guarde , V. :m. muoho.
MOR. 'Madrid 27 de junio de 1916.
LUQue
Sefior Capitán general de la primera. región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que Jos segundos tenientes de Artillería (e,.
cala reserva), promovidos á dicho empleo por reál
osden de esta fecha, y comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. José Carbonell y Mal'.
c6 y termina con D. Daniel Garda y Cadierno, pasen 4:
los destinos que ~. cada uno se les seftala..
De real orden 10 digO' á; V. E'. para su conocimien-
to Y dem.á.s efecto,. Dios guarde á; V. E'. muchos
atlos. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Se1iores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera '1 cuarta regiones y General en Jefe del
Ej~rcito de Espah en Africa.
Seftor InterftDtIOI' ci~ de Guerra '1, Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
'R.eIitd4. qu. St1 ea.
D. J~ Carbone1l y Marc6, de la Comandancia de
Barcelona, i: la de Cartagena.
• LOremo G6mez y Gondlez, del quinto regimiento
montado. , la Comandancia de Algeciras.
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D. Daniel Garda y Cadiemo, de la Comandancia
de Melilla, á la de Cádíz.
Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
:MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
lIBol'gIento del regimiento Artillería. á. ca.bo.llo, 4.0 de
campaña, La.dísla.o Serrano M.aeetre, el Rey (que
Di06 ~uarde), de acuerdo con lo informado por ese
Conse)O Supremo en 8 del actual, se ha. servido
concederle licencia. para. contraer matrimonio con
D.- Concepción Avila. Ramones.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dern.áe efectos. Dios guarde á. V. E. much08
añ06. Madrid 27 de junio de 1916.
AGUlITfN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y
¡Marina..
Señor Capitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
sargento del 9.0 regimiento montado de Artillería
ConB'ta.ntino Roig Barberá, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese (fonsejo Supre-
mo en 8 del actual, se ha servido conoederle li·
cencia. para. contraer matrimonio con D.a Teres8.
PODS Juan. I
De reaJ. orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
~o y 'demA. efectoll. ~ioe guarde á V. E- muchos
años. Madrid 27 de junio de 1916.
AGUSTIN LUQUJ:
~l'\or Presidente del Conlcjo Supremo de Guerra. y
'Ms.rina..
Señor Capitá.n genera.! de la. cuarta. rCl!'ión.
---
OBREROS 'AJUSTADORES
Excmo. Sr.: En vilta. del acta. y cont.rn.to de.
finitivo por cuatro al'ioll ce1lebrndo entre In. .Junta.
económica de la Comandancia. de Artillerla de Caro
ta¡¡:ena y 01 obrero a.justador D. Fra.ncisco Villedo
Garda, el Rev (q. D. g.) ha tenido á. bien nomo
brarle ajl1stador herrer<rcerrajero de IIcA"Unda. cia.·
!le ~ la exprelada. Com'ILDdancia, asÍlrnándole la
a.ntlgüedad del día 22 de mayo próximo p888do.
De rea.1 orden lo digo 6. V. E.~ 8U conocimien-
to y !demáIJ efectol. ,Dioe guarde á V. E- muchOll
añoe. 'Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera. región.




CircvltJr. Excmo. Sr.: El Re,- (q. D. g.) ha. te-
nido" bien disponer que para la nomenclatura ofi-
oial de 1M p6lvoras de fusil procedentes de las
Cuae Western y Wínoheeter, uí como pILlao 1& de
11. p61vora de cañón de la tlbrica Aetna: Exploeives
CampeAy, se designen relIpectiftlDenfle con ]u Ili-
guienteB filiaciones: cPólvOla. tubular Wenem para
rulil filiación nW1. .& y la abreviada de cPólv.
tubo F. fil. n.D 45-; «Pólvora tubular Winchlestier
29 ~ junio de 1916 O. O. Ilám. 144.
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pa.ra. fusil filiaci6n núm. 46» y la abreviada da ePÓlv.
t.ub. Wch. F. filo n.O 46», y ePÓlvora. cilíndrica.
peñorada. americana. ¡ara C· Ac. de epa.. de 7,5 cm.
modo 1906, filiadón nÍlm. 47» y la abrevia.da. de eP.
Cí, Pi. Am. ¡nra. C. Ac. c¡n. 7,5 cm. modo 1906 nú-
mero 47,,·
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dellláB efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe





Excmo. Sr.: Promovido pleito por la Casa. Sager
[,{. Woerncr, de Munich, contra. la. real orden de este
iMinisterio fecha. 30 de octubre de 1914, referen~
al abono de intereses de demora. en el pago del
importe del ~mer plazo por la construcción del
ferrocarril IDllitar de La.ra.che á Alca.zarquivir, la
Sala de lo oentencíoso-administrativo del Tribunal
Supremo, con fecha. 18 de abril. último, ha. dictado
sentencia, cuya parte dispositiva. es como sigue:
«Fa.lla.mos: que debemos revocar, y revocamos, la
real orden dictada. por el Ministerio de la Gue-
rra en 30 de octubre de 1914, impugnada. en este
plJeito, y en 8U lugar decl.a.ramos que la Casa Saq;er
&. Woerner, tiene derecho á 108 intereses de de-
mora á raz6n de cinco y medio por cioanto anual,
deSde el día. 1.0 de diciembre de 1913 hasta el 10
de mano de 1914, sobra 1.475.962,50 pesetas im-
porte del primer plazo del contrato para. la cons-
trucción del ferrocarril militar de La.ra.che á Alea-
za.tquiviT".
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento d() la citada sentencia, de real orden lo
digo á V. E. para. su conocimiento y demás efec-
tos.' Dios guarde á V. E. mucho8 aflos. Madrid 21
de junio de 1916.
lUQUI!
SeP\or General en Jefe del Ejército de Espa&. en
Alriea.
Señores Intendente generaJ militar é Interventor <'i·
vil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en
Ma.rruecos.
DESTINOS
Circu14r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los primeros tenientes de Inge·
nireos, ascendidos á dicho empleo por real orden de
26 del actual (D. Q. n6rn. 1.42), comprendidos en
la siguiente relación, que empieza con D. José Mar·
tlnez de Aragón Carri6n y 'termina con D. Luis
Castroverde 'Aliaga, pasen a servir los destinos que
en la misma se les !ledalan, quedando autorizados para
no iDcorporarse á: los mismos hasta la revista de
comisario.~ próximo mes de septiembre.
De real orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos
ai\os. Madrid 28 'de junio de (1916.
8eíior..•
ULAClON QUE SE CITA
'AJ primer ,egimietlto de Zil]Nldores MiIuulores
D. José Mardnez de Aragón Cardón.
» Vicente Laquidain Arrar4s.
» Fermm 'Pirez de ~anc;laresRuíz Pueote.
» Angeles Cil Arbarellos.
• Baltasar Montaner FemándeJ:.
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AJ ugurulo regimie"to lit Zapadores MiJuIIlores
D. Francisco Rojas Guisado.
» Fermln Gutiérrez Soto.
Al tercer regimiento de Zapadores ,'Minadores
D. Manuel Company Valera.
,. León Urzáis Guzmán.
» Luis Marrinez González.
Al cuarto regimiento de Zapadores Minadores
D. Agustin Carda Andújar .
» Juan Mufioz Pruneda.
" Jesús López Lara Mayor.
,. Joaquln Ra.mlrez Ramlrez.
,. Ramón Bofill Combelles.
Al regimiento de Pontoneros
D. Isidro Calvo HenWz.
" Alejandro Boquer Estévez.
» Luis Melendreras Sierra.
A la Academi/l 'de Ingenieros para ~l percibo de 1uz6eres,
prestando servicio en el regimiento de Pontorleros.
D. Luis Asensio Serrano.
Al r~gimiento de Telegrll/os
D. Salvador Ponte, Conde.
» Enrique Gallego Velasco.
" Manuel Valcarce Gallegos.
" Manuel Alcayde Alcayde.
7> Jesús Prieto Rincón.
Al ugimiento de Ferrocarriles
D. Manuel Tezanos Tesouro.
,. José Maristany GonzáJez.
,. Leandro Garela González.
» Enrique Gazapo Vald~s.
,. Antonio Rubio Fernández.
,. Ricardo de la. Fuente Ortiz.
" Gustavo Agudo L6pez.
» Eugenio Calderón Montero Rios.
» Julio Brandis Benito.
,. Joaquln Otero Ferrer.
lO Antonio Garela Vallejo.
Al urvicio de Aerorulptlca MtlJtu
D. Manuel Mox6 Durán.
A 14s tropas olec/as -' la conuuu!llncÍll de IIJEMierOJ
• Or/lll CfllllV14
D. Luis Castroverde Aliaga.
Madrid ~8 de junio de 1916.-Luque.
Circullu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los segundos tenientes de ln-
genieros (E. R.), promovidos á. este empleo por
"ea! orden de esta fecha, y comprendidos en la si·
guiente relación, que comienza con D: Francisco Muñ~
Morales y termina con D. Ramón G6mez IriIDia,
que en su anterior empleo pertenecían t las unidades
que se indican, queden en situación de reserva, afec·
tos á los Depósitos de reserva de rogenieros ., Co-
mandancia que en dicha relación se expcesan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde , V. E. machell
aftoso .Madrid 28 de junio Cfe '1916.
Seftor ..•
D. O. n6m. 144. 29 de jUDio de 1916
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RELAClOlf QUE SE CITA
Al p,i~r Depósito d~ 'e~,vtl de Ingenieros
D. Francisco Mui'ioz Morales, de las tropas afectas
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
,. Felipe Fernández Marllnez, del segundo regimien.
to de Zapadores Minadores.
~ Miguel Esteban Rivero, de las tropas afectas al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
,. Francisco Hermán Corachán, de supernumerario
agregado á las tropas afectas al Centro Elec·
trotécnico y de Comunicaciones.
,. Feliciano L6pez Aparicio, de las tropas afectas al
Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
Al cuarto Depósiw de re$erva fÜ Ingenieros
D. Rafael Colomer 'Vicent, del cuarto regimiento ae
Zapadores Minadores.
Al s~ptimo D~p6siÚJ de reserva de Ingenieros
D. Vicente G6mez Herrero, del regimiento mixto de
Ingenieros de Ceuta.
lt José Sogo Mayor, del regimiento de Ferrocarriles.
A la Comandancia d~, Ingenier()s "de aran Carzaria
D. Ramón Gómez Irimia, de supernumerario agre·
gado a. las tropas afectas á la Comandancia de
Ingenieros de Gran Canaria.
Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
ESCUELAS PRACTICAS
E.~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha; tenido á bien
a.rrobar el anteproyecto de Escuela. práctica, para
e pre8Qnto año, del segundo regimiento de Zapadores
IMinadores, y dispon('r que su presupucsto, importante
16.000 pe&eta8, sea. cargo ll. 108 fondos del capitulo
6.0 , articulo único, sección clUl.rUJ, d61 vi~ente pre-
I'upuesto.
De real orden lo digo á V. E. para. IU oonocimien-
to y deIDÚ efectos. Dios guarde " V. E· muchos
aJiOI. .Madrid 27 de junio de 1916.
LVQv&
8ef'1or Capitá.n general de la primel'& región.





Cjrcvw. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. gJ ha. te-
nido " bien disponer;
Primero. Que se anuncie convocatoria pan¡. cons-
tituir la. futura. escala. de aapirn.ntes á ingreeo en
el Cuerpo Auxiliar de Intendencia entre los !IaX-
gentOll del Ejército que lo soliciten, siempre que
reunan la cÍreunstacia. de llevar cuatro años de
efectividad en su empleo, con buena. conceptuación
y sin nota. alguna desfavorable.
Segundo. LOll a.spint.Dtes que deseen concurrir A.
ella lo solicita.rá.n antes del 31 de octubre del año
actual, mediante instancia dirigida á este lfinis-
terio por conducto .reglamentario é informada. J?Or
el jefe del cu~ telIpeetivo, quien unirá COpl88
de lo. media filíadón y hoja. de castigOll, señ..
ando Iaa conceptuaciooes merecida.ll por el ROti-
eit&nte en el 6ltimo examen regimenta.!. J
Teroero. Pant legitimar el derecho á formar parte
I
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de 1&. mencionada. eaca1a .eri.n sometidos 101 aepi-
rantes " una prueba de a.ptitad que tendrá lugar-
" partir del dia. 1.0 de diciembre siguiente, en la
que debeIán demostrv ante tribunal de eDmtm
que poseen 108 conocimientoa eeiíaJados en el ar-
tículo 9.0 del reglam,ento aprobado por real orden
de 27 de abril último (C. L. núm. 88) y con
sujeción á 108 programas que á continuación ee
insertan.
Cuarto. A partir de la. fecha. de esta disposición
quedará disuelta la. actua.! eacaJa de aspirantes á
ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Intendencia y
bs vacantes de escribientes que hasta. el término
de la convocatoria ocurran, sE'rán reservadas para.
otorgarlas á los primeros que resulten aptos con
arreglo á los nueV08 preceptos del mencionado re-
glhmento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E- muchos
años. \Madrid 27 da junio de 1916.
LUQVE
Sellor...




Generalidades y estudio del ,articulo.
2.-
Nombre substantivo, adjetivo y pronombre.
3.·
Verbo: sus elementos desinenciales.-Verbos auxilia·
res y regulares.
4.·
Verbos irregulares de la primera y segunda conju·
gación.
:l.-
Verbol irregulares de la tercera conjugación.-E~·
tudio del participio.
6.-
Adverbio. preposición. conjunción ~ interjección.
7.&
Principios fundamentales de la sintaxis.-Generalida·
des de c:oncordantias no verbales .
8.-
Concordancias verb:Lles.-Idem del régimen.-Pala·
bras y partes ~de la oración, regentes y regidas.
9.-
Construcción castellana: sus clases.
10
Análisis gramatical: formas.-Práctíc:a de an:Uisis
analógico, sinthi~ y lógico.
11
Ortografla.-AIfabeto. vocales, cOnsonantes, sGabas.
-Letras mayúsculas y minúsculas; su empleo.
12
Uso de las distintas coilsooantes.-Acento ortogdi·
fico '! reglas -para su uso.
Z9 de janio de 1916 D. O. nlÚD. 144.
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Signos de puntuci6n: clases y usos.-Idea de los
res6menes y cuadros sinóptiOOCl.
Prosodia.-Acentos prosódicos .-Reglas de .~ro~un'
ciación.-Desarrolbr un asunto por sus modificativas




Disposición de los t~lados ~r e,l convenio m~ca­
oográfico vigente.-Cul<lado y hmplen de máqu.mas
do escribír.-Parlieu1aridades que ofrocen los tipos
mis usados de estas máquinas (Adler, Remingtón,
Yost, Underwood, etc.)
Pr"'ticu ele Caligrafía y Mecanografía
Lectura de toda cb* de impfoCSQS y manuscritos.-
Escritura al dictado 000 buena lelra y completa co-
rrecci6n orlogrMica.-Escrítura á rnáquina.-Re~acci6n
de comunicaciones, actas y eslados con clandad y




~ Descripci6n física de Espafia.-Situación.-Lfmites.
-Extensi6n y pobladón.-AspeclO general y clima.-
Orografía é hidrografía. - Cabos. - Golfos. - La·
gunas.-Agricultura, industria y c:omercio.
2.-
Vías de comunicaci6n.-Carreteras generales.-Ca.
nalel.-Red de ferrocarriles.-Víal marllimal de co·
municaci6n.-Ligera idea acerca de Correos.-Telé·
grafos.-Teléfonos y estaciones radiotelegr'ficas.
8.-
Comarcas y provincias ide Espalla.-Divisi6n.-Oa.
Iit'ÜI.-Llmites.-Descripci6n de las provincias de Co·
rutla, Lugo, Orense y Pontevedra.-A,tur/a.-Lfmitel
y de.cripeión.-Proll/ncJas vlUcongadas.-Lfmites.-Des·
cripción de las provincias de Alava, Guip6zcoa y
Vizcaya.
lencia. - Extremadu,,, - Limites. - Descripci6n de
las provincias de Cáceres y Badajoz.
8.-
Andaluda.-Umites.-Descripci6n de bs provincias
de Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén, C6rdoba, Almería.
Málaga y Granada.
9.-
Murcúz.-Umites.-Descripci6n 'de bs provincias de
Albacele y Murcia.-Islas Baleares.-Canarias.-Pose·




Concepto.-Divisi6n cronológica de la Historla de
Espafia.-Edad prehistórica.-Ibe~o.s. - Celtas .. -Celo
t(beros.-Edad antigua.-Los femclos y los gnegos.-
Los cartagineses.-Espatla bajo la dominación romana.
2.-
Edad media.-Invasi6n de los bát1Jaros.-Los go-
gos y yisigodos.-Breve resella histórica 'f hee:hos
importantes hasta el fin del reinado de Don Rodngo.
3.·
Espatla musulmana.-Conquista por los musul~.
nes.-Principio de la reconquista.-Don Pelayo.-Em!"
rato de C6rdoba.-Reino de Asturias hasta la abdl'
caci6n de Don Alfonso I1 1 el Grande.
4.·
El Califato de ·CórCioba hasta IU fracCionamiento.-
El reino <:le León delkie García 1 hasta Berm6dez I JI.
-Origen del reino de Navarra y hechos hist6ricol
hasta Sancho Garch el Grande,-Divisi6n de SUI es·
tadol.-Condado de Barcelona hasta IU independencia.
•5.·
Denominaci6n de los almorabides é invasión de 101
almohades.-Reino de Granada.-Fernando 1 de Cu·
tilla.-Breve resella histórica hasta la abdicación de
Dotla Berenguela.-EI reino de León desde Fernan·
do II hasta la 'proclamación de Fernando III.
6.-
Reino 'de Navarra desde Don Garcfa hasta la uni6n
con Arag6n.-Reino de Aragón desde su inderendenda
como condado hasta la muerte de Juan I .-Uni6n
definitiva de Le6ny Castilla.-Femando III el Santo.
Reinados de Alfonso X el Sabio.-Sancho IV.
Alfonso XL-Pedro I de Castilla.-Enrique H.-En· •
rique III.-Juan II .-Enrique IV.-Hechos principales.
8.-
Edad moderna.-Advenimiento de los Reyes Cat6·
lioos.-Isabel l.-Convenio con Don Femando.~Uoi6D
de los R.eyes de AragÓD y Castilla.-Rendici6D de
Granada.-Descubrimiento de AUrica.-Crist~ Co·
1OO.-Muerte de Isabel la Cat6lica.
9.-
Regencia de Don Fernando.-Proelamaci60 de Dofta
Juana.-Don Felipe.-El Cardenal Cisneros.-Carlos I
ele Espafta V de Alemania.-Guerras y conquistas.-
La reforma.-Felipe 11.-Guerras en Fbndes. - 'La
Armada ÍDYencible.
4.-
Casiüla LA Vle;a.-Umilcs.-Descripci6n de las pro·
vincias de Santander, Burgos, Logrolio, Soria, Segovia
y Avila.-Navarra.-Umites ydescripci6n.
5.•
ÑlIgft.-Umites.-Descripci6n de las provincias de
Huesca, Z&ra,oza y Teruel.-C.sIGlJÜi4.-Limites.-Des _




CulíJú ~ NIU"•.-Lfmites.-Descripci60 'de las pro.
vincias de Madrid, rroledo, ;Ciudad Real, Cuenca y Guá.
dalajara.-RIPS. de V4rÚnd4r.-Llmites.-Descripci6n
de las 'Provincias :de ~,aleDcia, CasteIJóD 'de la Plana}" Alicante. .
1.-
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raci6n. - 'Ejercicios. - Substracci6n. - O¡eraci6n.
-Ejercicios. - Multiplicación. - 1.0 DeciJnal por
entero. - 2.0 Decimal por decimal. - Multiplicaci6n
por la unidad seguida de ceros. - Ejercicios.
División. - 1.11 Decimal' por enterO.-2.Q Entero de·
cimal por decimal.-3.0 'Entero decimal por unidad
seguida de ceros.-Ejercicios.
28 de junio de 1916
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Reinado de Felipe III.-Felipe IV. - El Conde·
Duque de Olivares.-Separación de Portugal.-Car·
los I1.-Regencia de Dofta María.-Advenimiento de
la Casa de Bomón.-Felipe V.-Su abdicación.-Luis L
-Segundo reinado de Felipe. V.-Fernando VI.
11 8.'
Reinado de Carlos lJI.-Carlos IV.-Guerras con
Francia é Inglaterra.-Gobierno de °Godoy.-Abdica·
ción.-Fernando VIL-Guerra de la Independencia.
-Regencia de Dofta María Cristina.-lsabel JI. -
Primera guerra civil.-Convenio de Vergara.-Guerra
de Aírica.
12
Sistema métrico decimal.-Ventajas de este siste-
ma.-Unidad fundamental.-M6ltiplos y submúltiplos.
-Unidades de longitud, superficie, cúbicas 6 de YO-
lumen.-De capacidad. - De peso. - De tiempo.-
Sistema moDetario.
9.a
Revolución de Septiembre.-EI Gobierno prov1S1o,
nal.-Advenimiento de la Casa 'de Saboya.-:Amadeo L
-La República'"7Segunda guerra civil.-Restauración




Unidad. - Cantidad. - Número. - Abstracto.-
Concreto. - Homogéneo. - Heterogéneo. - Arit·
mética. - Numeración hablada. - Numeración es·
crita. - Ejercicios. Escritura y lectura de n6·
meros.
2.a
Adición. - Definiciones. - Qperación de swnar.
-Prueba. - 'Ejercicios de la swna. - Substracción.
-Definiciones.-Qperación de la resta. - Prueba.-
Ejercicios de resta.
3.a
Multiplicación. - Definiciones. - Casos de la mul·
tiplicación.-I:o Multiplicando y multiplicador °de una
cifra.-Tabla de Pit'~oras.-2.o Multiplicando de va·
rias cifras y tnultiphcador de una.-3. 0 Multiplican·
do y multiplicador de varias cifrat.-Ca.os en que
termina en ceros el multiplicando. multiplicador ó
ambos factores .......Prueba de la multiplicaclón.-Ejer.
cicios de la multiplicación.




Teneduría de libros.-Sistemas para llevar los li·
bros.-Partida simple.-Parrida doble .-Denominación
de los libros que sirven para llevar la Contabili-
dad.-Libros principales.-Libros auxiliares.-Libros de
inventario. - Mayor. - Diario.-Modos de llevarlos.-
Manera de saber si las operaciones se ha. llevado
bien.-Balance de comprobación.
'2.a
Aplicaciones de la tenedurla de libros a la contabi·
lidad del Ejército.-Contabilidad del presupuesto en
ejercicio.-Cuentas corrientes por capltulos y artlcu·
los; cuerpos. clases y establecimientos.-Ajuste del
presupuesto.-Idea de los saldos á favor ., en con-
tra.-Su comprobación y conformidad.
3.-
I
Contabiladad de resultas de ejercicios cerrados.-
Saldos del ejercicio que pasan á resultas.-Relacionta
de laldos á favoro 'Y en cOrltra.-Asiento de los mismos




División.-Casos de la división.-I.o Dividendo de
una ó dos cifras y divisor de una.-2. 11 Dividendo de
varial.-Divisor de varias y cociente de una.-3. 11 Di·
videndo y divisor de varias y cociente de varias.-
Casos en que el dividendo, divisor ó ambos terminan
en ceros.-Prueba de la división.
6.·
Obligaciones de ejercicios cerrados.-Contabilidad de
los que °tienen créditOll en presupuesto.-Idem de los
que carecen de cr~dito legislativo.
5,-
Extructura 'del 'Presupuesto vigente de l. Guerra.-
Créditos y CIOIlsignaciones.-Pedidos parciales y dis·
tribuciones de fcndos.
Números fraccionarios. Definición. - E'SCrltura
y lectura.-Reducci6n de un común denominador.-
Ejercicios. - Adici60. - Qperaci6n. - Ejercic~.
-Substracción. - Operaci6n. - Ejercicios. - MuI·
tiplicación. - Fraccionoario p?r entero. - Fracciona·
,rlo por fraccionario.-E-jeracios.
6.·
División. - Fraccionario por entero. - 'Entero
por fraccionariO.-Fraccionario por fraccioDario.-Ejer-
cicios.-N6meros mixtos.-Reducci6n de UD mixto fSl
fraccionario.-De un n6mero fraccionario , un mix·




Libros de cueo.tas corrientes.-Libramientos.-ideas
are 1Rl~ ., *"c:ci6n.-Acrediracioncs y ~cio·
Del 'de habes'.-8a forma ., "malidad.~Cargo.-Suob·
jeto Yo tramitacj6n.-Reintegl'Oll.-5ns causas Y des-
cripción de las cartas de pago.
7.-
NocioDes de las cuentas de caja 6 de caudales._
ldem de las de articulas de SUJJÚDi5tro.-ldem de Lu
anuales !de ¡efectoa y material de guerra. '
8.·
1.'
N6mero. decimales. - Definic;i6n. - Escritara .,
lectura de decimales.-Ejerdcios. -Adición. - Ope.
Ajustes de suministros de raciones 'f 'ltensilios.-
Vales. - Liquidación de 'suministros. - Partes. -Libros
anxiliares de Illmac~.-Nocionesacerca del ajaste de
racionado en Jos Hospitales militares.
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Intendencias regionales de la Península y de Africa.-fun-
ciones como Ordenaciones de Pagos delegadas.-funciones
como Inspectoras de los servicios. - Secretaría.-Sección de
servicios y materiales. - Sección de contabilidad.
6.-
Jefaturas administrativas de plaza y provincia.-Objeto.-
Servicio de subsistencias y acuartelamiento.-Parques de In-
tendencia. Depósitos de Intendencia.· Almacenes de Inten-
dencia.-Organización y objeto de todos ellos.
1.-
Servicio de transportes.-Jefaturas locales.-Su objeto.-
Administración de las propiedades del Estado.-Jefaturas de
provincia.-Su objeto.-Servicio de hospitales milttares.-Or-
ganizaci6n y funciones.
4.-
Pirqtae administrativo del material de hoepitala, organiza.. t
ciÓft J cometido.-f4bricas milibIRs de subsistencias;-Su !
número) organización.-Parques de campaBa de Intenden- I
cia.-Numero y residencia.-Organización y cometidos. i
1






Madrid 2? de junio de 1916.-Luque.
Cir~la,.. Excmo. Sr.: Por consecuencia. de lo pre·
ceptuado tln el reglamento orgá.nico del Ouerpo Au·
xiJ:ia.r de Intendencia., aproba.do ~r real orden de
27 de abril tlltimo (O. L. ntlm. 88), el Rey (que
Dioe guarde) ee ha. servido disponer I16B.n desig-
nadoe con la nueva. denominaoi6n de cAuxilia.r prin-
cipab loe auxiliares mayores oomprendidos en la
siguiente ",ladón, que comienza. con D. José Ro-
dríguez Hubert y termina oon D. Diego Cá.novae
iMa.rtínez, disfrutando la efectiTidad que en la. mis·
ma. 8e lIes eeña.1a y debitlndo llen.ne " cabo en
su documentadón personal las moditica.cioes inhe-
rentes al expresado cambio.
De reo! orden lo~ , V. E.~ su conocimien-
to y demAs efectos. Dios guaz'de.' V. l!J. muohos
años. Madrid ~ de junio de 1916. •
[;UQUZ
Cuerpo a~liar de Intendencia.-Categorlas.-Derechos y
obligaClones.-Dependencia de los jefes y oficiales de Inten-
dencia.-Relaciones con conserjes, ordenanzas, tropa y per-
sonal contratado.
Tropas de Intendencia.- Comandancias.- Su número.-
ServiCIO y organización de las compañías montadas.-Idem
de las de montaña.-Idem de las de viveres y panadería.-
Idem de las compañías de plaza.
9.-
- función general de la Intendencia en campaña.-Convo-
yes.-Unidades auxiliares eventuales.- Personal de contrata.





Junta facultativa de Intendencia.-Composición y cometi-
dos generala-Centro tknico de Intendencía.-Misión y de-
pendencia.-Establecimiento central de Intendencia.-Orga-
nización y funciones.
Organización de la Intendencia general milltar.-Punciones
como Sección del Ministerío.-Punciones como Ordenaei6n
de Paaos.-Scc:retaría.-Secci6n de servicios '1 materiales.-
Sección de ordenación y contabilidad.-SeccI6n central de
Marruecos.-Negociados de todas ellas.
3.-
Organluc:ión del Cuerpo de Inteadeocla MUltar
PaopeLeta 1.a
Punciones generales q<\e corresponden al Cuerpo de Inten-
dencia.-Jerarqulas del mlsmo.-Ori'anismos de que se com-
pone.
Reclutamiento y reemplazo.-Cuadros.- Oficialidad y cla-
ses de tropa.-Reclutamiento, situaciones, ascensos y recom-
pensas.-Diversas Armas, Cuerpos é Institutos del Ejército.
4.-
División tenitorial.-Capitanías ~enerales.-Comandancia­
generales.-Subinspecciones y GobIernos militares.-Comans
dancias generales de Artillería é Ingenieros.-Iutervenciones
militares é Inspecciones de Sanidad Militar.
Ideas gener.. sobre la organi%Kión del Ejército
Pa.peleta. 1.a
Mando Supremo.-Administración central.-Ministerio de
la Guerra.-ConsejQ Supremo de Guerra y Marina.-Junta
central de defensa del Reino.-Estado Mayor Central del Ejér-
cito.-DirecciÓn general de Cría Caballar y Remonta.-Co-
mandancia general de A1abarderos.-ldem del Cuerpo y Cuar-
tel de Inválidos.-Direcclón general de la Guardta Civil.-
Idem de Carabineros.-Vicariato general Castrense.
2.- •
Instrucción é industrias militares.- Escuela Superior de
Guerra.-Academiasj' colegios militares.-Escuela central de
Tiro del Ejército.-Establecimientos industriales á cargo de
los Cuerpos de Estado Mayor, Artillería, Ingenieros y Sani-
dad Militar.
Listas de embarque.--Su objeto yextructura.-Conve·
nios de transportes por vla ordinaria y marítima.-
Guías.-Declara.ciones de embarque.-Su objeto. -Cero
tificados de alquiler.
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Intendencia general •••••••• , •••• , •. , ••••••• , •••••••••• D. José R.odrfguez Hubert ••••••••. '" ••
Subintendencia de Ceuta. • • • • • • • . • • • . • • • . • • . • • . . • • . . • •. • Manuel Dlaz Castaao ••.••.•••••••••• ,
Intendencia general. • . . . . • • . • • . • • • • . • . • • . • . • • . • . • • • . .. • Manuel Casal Louún ••••••••..•.••••.
Idem de la cuarta región ••••.•••.••.,' •••••.••...• ,..... • Pedro Sedó Calatrava. . ••••••••••...
Idem de la seJrta Id .... " •.•.•..•.••••.••..••.••••..•. , • Vlctor Urisar Bárcenas •••.••••••••.••
ldem de la segunda id •..•.. , , ••.••.•.••.. _•.• , ••••.•• , ~ Manuel Vigón RodrigUe!: •••••••.••.• ,
I~tendencia general ••••.•••...•...••••••.••. ,......... • Ricardo Cervera Toresano•••••••.••••
Idem de la primera región .••••.•• , •••..••. , • . • • • . • . • . •. • uondo Espai'la Gooz.tIe.l •••...•.••••.
Idem de la ~ptima id. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . • • • .• .,. • Isidoro Aranguez Sanz .
Idem de la tercera id •••••••••••.•• .•••••••••••••.••••• • Juan CoII Borrás ..•••••...•••••••••••
R.eemplazo en Ceuta • , •.••••••.•••••.•.•••• , • • • • . • • . • •. • Eugenio Lázaro Iglesias •••••••.••••••
Illtendencia de la segunda región • Juan Valera Ver~ara .
Subintendencia de MeJilla •••.•••••••.•••• ,........... .• ~ Nereo P~rez Márquez •••••.••••••••.
Intendencia de la quinta región, •.•••••••.•• , • • • • . • • • • •• • Melitón Montero León •• • ••••••••••.
Idem de la primera id ,.,.......... • Santiago ViyueJa Palacios .
Intendencia general .••.••.•.••••• ,............ •••..•• • Angel Estalayo Vázquez •••••••••••...
ldem •••••••.• , •• , • . • • . • . • . . • . • . • • • . • • • . . . • • . • • • . • . . •. • Antonio Serrano Gil .•••••••• , •.••
Idem de la cuarta región............................... • Diego Cánovas Martlnez •.••..••••••••
Madrid 27 de junio de 1916.
-
-DESTINOS
-Excmo· Sr.: h1 Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que loe oíiciaJes terceros de Intendencia
oomP':endidoe en la. siguiente rela.ci6n y promovidos
á dlcho empleo por real orden de 27 del presente
mes (D. O. núm. 143), pasen á servir loe destinos
que en )a; 7JÚsm& se les sei'i&la. y en los cuales de-
berán presentarse para. la .revista del próximo mea
de septiembre.
De rca.l orden lo digo á Y. E. para. su conocimien·
to y demáe efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchoe
afioe. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Se~rea OLpitanea generales dc laa regioncs y de
Qa.na.riaa.
Sefiar Interventor civil de ,Guerra v Marina. y del
Protectorado en M.arruecoe· .
Rtlilcl6n qu, u clttl
D. Edua.rdo Gueía. Durá.n, á depositario de caudalea
del Depósito de armamento de Bilba.o, ~ando
el que lo deaempen& interinamente.
~ J08é Dávila Pa.radin.u, á laa oficin.u de Intenden-
cia de la. primero. regi6n.
• Miguel de la. Cu6llta. Espejo, á depositario de efec-
tGI y ioaudalel de la. Comandancia. de Ingenie-
ros y ide OB.udaJea del Parque de Artillería. de
C&rtagena., cesando el que deaempcfia estoe
co.rgoe interinamente.
~ Antonio Rodríguez Saetre, á lbs oficÍIla8 de la
Intendencia. de la. segunda. regi6n~ .
» Ca.rloe La.ma.rque Geuné, á. las olici.na.s de la In-
tendencia de la primera. regi6n.
» Juliá.n Alvarez Snárez, é. depositario de caudalee
y efectos de tranSporte8 y propiedades de
Oviedo, cesando el que desempeña el cargo
interinamente.
~ Ra.fael GanUca' Jiménez, á. oficial de labores del
Parque de Intendencia. de Serilla y subalterno
de fa segunda. Comandancia de tropos·
» Fmilio Bustán Ortega., á. .depositario de can.dalea
y efectos de transportes y propieda.dea de Se·
villa, cesando el que desempeña el cargo in-
terinamente.
~ Luill Navarro RaQuel&, á ,.uxiliar de 108 servi·
cios de Intendencia. de Alicante'.
~ Andrés Va.nrell Truyol, á la Intendencia. generaJ
mititez'. .
,. Clemente de Diego Gómez, It. oficiaJ de 1abooreI
del Parque de Intendencia de Burgos y 8uool-
temo de la. sexta. Comandancia de tropas.
D~ Arturo UOOg'o Torrent, á. \aS oficinas de Intenden-
cia. de la. cuarta. regi6n.
• JOflé de Herrera Ba.1a4suer, á las oficina.s de Intcn-
dencia de la. primera región.
• Manuel Casc6n Briega., " las oficin.a.a de Inten-
dencia de la eegunda, región.
» &lvador Delgado Guerrero, á depositario de efec-
tos v caudales del Parque de campaña. y de
tranSportes y propiedades de Salnmanca.
,. Jua.n !.&orden García, 6. lu oficiD&8 de Intenden-
cia de la. teroera. región.
» Franciaco Esteva Gonzalo;, á. 1;.uI oficiDaB de Inten-
denci.l. de la. Bexta regi6n.
,. Art.uro Majada Bueudana, é. deposit.1.rio de call-
dalel del Pa.rque de Artlllerfa de Barcelona..
cesando el que lo desempefla interinamente.
» Pe.blo Garcfa HernAndez, 6. la!ntendencta. general
milit&r.
,. Juan de Alcá.z&r Aldama, 6. la Intendencia general
militar. I
~ Jua.n Azoarea G&rom. 6. la primera Comandancill
de tropu. .
~ Rogelio Enrlquez Machuca., á. la. Intendencia. ge-
neral militar.
» Nioolás Enciso Amat, (,. lu oficinas de Inten..
dencia. de la. cua.rta regi6n.
~ Angel BaJdrich y G8l'cío. de VaJ.di"ia., á. las oei.
cinas de Intendencia de 1& .oera. región.
I Federioo Barber Ntifíez, aricial de laboree dol
~ue de Intendencia. de Valencia y subal-
terno de 1& tercera. Oomandancia de tropas.
" Demetrio Fenech Pél'&l, i Iaa oficinas de Inten-
dencia de 1& primera. regi6n.
~ Juan AizpuruM.a.riatany, é. la8 oficiWUJ de inten-
dencia. de la oot&Ya región- .
~ Elviro OrdiaJes Oroz, á, las oficinas de Inten-
dencia de la. segunda. regi6n.
• Manuel García. Fuentes, á. las oficiDaJ! de Inten-
dencia de la cuarta regiÓD.
• J08é Laso Pulido, á 1aB oficinas de Intendencia
de .. eegunda. región.
~ J08é Sá.inz Llanol, 6. las oficinas de Intendencia
de la. séptí.mb. región.
~ Antonio GonzáJez G8rcía, é. Ja.s oficinas de In-
tendencia. de la. sexta regi6n.
~ Julio OaDalea Pascual, á 1.& cuarta Comand8.ncia
de tro....
• Gabriel Olivar OororniM&, " laa oficiDaa de IIÍten.
dencia. de la cuarta. región.
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LUQUI!
D. Angel l3uJdin Ove1&, i. laa 6fioiD» d8 Inten-
dencia de 1& sexta regli6n.
» JOIIá Biequerra Botinas, §.~ Iaa oficiIUUI de Inten-
dencia de la. séptima región.
» FliuardD Muñoz Cervera, á las oficinas de In-
tendencia de la séptima región.
» Ricardo Iglesias González, á encargado de loe ser-
vicioe de Intendencia de León·
,. Martín Carraaco de la Fuente, á 1& CWlort.e. Co-
mandancia. de trop&B.
" Francisco Osuna Muro, á oficiaJ. de labores del
Parque de Intendencia de Zaragoza. y sub&l-
balterno de la quinta Comandancia. de tropos..
,. José Jiménez de Bias, ~ la. Intendencia gene-
ral mili tar·
,. Fortunato Femández Orlado, á. .las oficinas de
Intendencia de Gran Ca.na.ria-
,. Sempio del Alcázar Roca. de Togores, á las ofi·
cinas de Intendencia. de Tenerife.
JI Pedro Da.pena. Torren.te, ~ depoeitario de ca,u-
dales y efectos del Pa:rque de campaña y en-
cargado de los eervicioe de Intendencia. de
Lup !
JI Antonio García. Gómez, á. ,ti. Intendencia. gene-
ra.! militar.
:Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
ExcJDO. Sr.: jf¡1 Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
disponer que 108 oficia.les del cuerpo de Intenden-
cia <XÍmprendidos en la siguiente rela.ci6n, que da.
principio <x>n el ofioie.!. primero D. Norberto L6pez
lbe.rluoea 1 termina. con el oficial segundo D. Ra-
m6n Aivarez Iamíel, pBBen á. servir 108 delltinoll que
_e lee señ8J&n.
De roo.} orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demú efectos..Dios guarde á. V. E. muohos
años. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQu~
Se~Ol'es Capita.nea gen.era.lea de 1& primera., segun-
da y cua.rta regiones y General en Jefe del Ej~r­
oito de Etpafia. en Atric&
SeiiOll' Interventor oivil de Guerra. y "Marina y del
Protectorado en Marrueooe.
R.l4cldn qtU u eu.
Oficiales primer.
D. Norberto L6pa lbarlueea, de la comandancia de tropas
de Ceuta, , las oficinas de Intendencia de la cuarta re-
¡ión.
• Marcelo Ortega Verdaguer, de las oficinas de Intendencia
de la cuarta región, , la comandancia de tropas de Ceu-
ta, quedando oblipdo' servir en dieho territorio su
plazo reglamentario y el del Sr. López Ibarlueca, con
quien permuta.
• Manuel Lópa Pardo, de las oficinas de Intendencia de la
primera región1pagador de la primera división orgi-
nica reforuda, continuar en dichas oficinas, cesando
en la pa¡adurla de la primera división.
• fIor-*lo Conta.dor Rosado, de las olicinas de Intenden-
cia • la primera región, , continuar en las mismas, des-
empeftando adelDÚ d cometido de pagador de la pri-
mera división or¡úica refonada.
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D. Antonio Maestro Gil, de depositario de caudales del Par-
que de Intendencia, encargado del mobiliario de la Ca-
pitan!a y Gobierno militar de Madrid y pagador de la
segunda brigada de la primera división reforzada, 4 con-
tinuar en sus cometidos, cesando en la pagadurla de Ja
segunda brigada de la primera división.
• Mariano Oaróa Daearrete, de las oficinas de Intendencia
de la primera región,! contiunaren lasmismas,desempe-
ñando adel1ÚS el cometido de pagador de la segunda
brigada de la primera división reforzada.
D. Fernando Márquez Aranda, de las oficinas de la Subinten-
dencia de Melilla, i auxiliar de las depositarías de cau-
dales y efectos de la fábrica de pólvoras de Oranada.
> José Herrero Malats, de ausiliar del tercer Establecimiento
de Remonta, ! las oficinas de la Subintendencia de Me-
lina, quedando obligado t servir en el territorio su plazo
reglamentario y el del Sr. Márquez Aranda, con quien
permuta.
» Ramón Alvarez Lamiel, de la Intendencia general militar,
á oficial de labores del Parque de Intendencia de Ma-
drid Ysubalterno de la primera Comandancia de tropas.
Madrid 28 de junio de I916.=Luque.
--
Excmo. Sr.: El Rey ('}. D. g.) se ha servido
disponer que el herrador de la Escuela. Superior de
Guerra. Emilio Navarro ·.Magra.ner, paae destinado á
1& Comanda:ncia de tropas de Intendencia. de cam·
pa.ña. de MeliUa, por cuya Junta. económica. ha sido
elegido para. ocupar vaca.nte de obrero herrador de
s~nda oontratodo.
De roo.} orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demA8 efectos. Dios guarde'" V. E- muchos
afíOtl. Madrid ~ de junio de 1916.
Seiíores Ca.pitán general de la. primera. regi6n y
General en .Tefe del Ejército de Jl;spMa. en Africa..
Seliore8 Interventor dviL de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rrueco8 y Director de la. Es·
cne1ll. Superior de Guerra..
INDElMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
a.pl'oba.r Iaa comisiones d~ que V. E. dió cuenta. á
este Ministerio en 29 de mayo pr6ximo puado.
de8ll'mpeiiadas en los meses de enero, rebrer~, mar-
10 y abril últim08 por el personal comprendido en
181 relación que A. continuación se inserta., que co-
mienza oon D. Jacinto Oavestany Garcfa. 1 con-
oluye con D. Juan ~8 Aicartt decla~dola.ll in-
demnizablee oon los beneficios que _fia.Ian Jos ar-
tfculos .del regIamento que en Ja misma. -" expresa.n.
D~ H·al orden lo digo á V. la. po.ra. IU couocimien-
to y fines con8i~ientell. Dios gua.rde " T. E. mu-
chos añoe. Madrid 20 de JUDÍo de 1916.
&i5.or Capitán ~neral de Ja cu.a.rta región.






en que prlno1ptal en <;11' lermlDa i t·
===r·
DIal llCf I AlIo IDlal Mea IAlIo : ...
--- -----II:..I~
18 enero. 1916 31 enero. 191~ 14
22 idem. 1916 31 idem. Igl 10
22 idem. 1916 31 idem. 191 10
18 idein 1916 31 idem. 191 14
18lidem. 191b 31 idem. 191~114
11 idem. 1916 31 idem. 191 21
11 idem. 1916 31 idem. Igl 21
OOll\lllóu ool1lerld_
R,./ild411 fU $6 cIü
• 0....
MES DE ENERO DE Ig16
OluetIcuerpo.
>g~B~ I
Ba;¡ PUNTO Ilii~ de 8U donde lUyo 1ular I
¡ .. _2
• ~ o ~ re-Ueuo1a 1& OOmil1óD I
______1 I 1: a7': I 11-1
Reg. Inf.- Vergara .... l.er teniente. D. Jacinto CavestanJ Gama ••• 10 JII Barcelona Melilla ••.••..•••.••••.•. 1,IInstruir ~eclutas •••.•••••
Idem Id. AlcAntara ...• Otro.,..... • Francisco CatalA Espasa •••• 10 JII dem •••. Laracbe •.••••••.••...••• Idem... • ••••••••••••
Idem 0 teniente. • los~ Tost Morera 10 Y1: Idem •.•• Idem ••.••.•.•.•••.••• ¡IIdem .•••••••.••.••.••.
Idem .• .,.... . .•••• Capit!n.... • Enrique Barbero Matbien ., 10 JII dem .••• Melilla •• • • .• . .•• , •••.•. Conducir reclutas .
Jdem •.••.•••••.••.•• l.n teniente. • ConstantinoPancbueloAlon-
so ..•.•.•••.••.•••••••• 10Y 11 ldem .••. Idem ••...•.••••• ······lldem.••••••..•.•..•.•..
4•• reg. Zapadores •• ,. Otr<:' ••••• •• • Manuel GonÁlea Mota. • • •. 10 Y 11 Idem •.•• Ceuta •••..••..•.••.•••• · Instruir reclutas •• , .•.••.


























19 16 19 idem • Igl6(1 19
1916 31 idem. 191J 5
1916 14 idem. 191 7
1916 14 idem. 7
1916 14 idem. 7
19 16 14 ldem. 7
1916 14 idem. 7
1916 31 Idem 31
1916 31 idem. 31
1916 31 idem. ,,1 ;
llmarao·rl9161 idem. 1916
1 idem. 1916
IrebrO'/1916 29 febro. 191~1 idem. 1916 29 idem. 191~
1 idem. 1916 29 idem. 191~
2¿rd~m '1 1916 29 idem. Igl11 ide . 1916 29 idem. 191~
1 idem. 19 16 29 idem. 191~
MES DE MARZO DE Ig16
l,er teniente. ID. lacinto Cavcslany Garda •••
Otro. • . . • • •. • Francisco CatalA Espasa •••
2.° teniente.. • Jos~ Tost Morera ••••••••••
MES DE FEBRERO DE Igl6
I.•r teniente. D. Jacinto Cavestany Garda •••
Otro.. • . • • •• • Francisco Catal! Espasa •.•
2.° teniente. t Jos~ Tost Morera ••••••.••
l.er teniente. ) Juan Herrera Escalona ••••.
Idem .•.••••••••••••• l.or teniente.
Idem ••.•• , .... ".," Otro, .•• , •.•
Idem .• , ••.•. , ...•••• 2.° tenicnte
Idem .•••..•.... , ..•. Otro .
4'· reg, Zapadorea •. ,. I.er teniente.
Idem ••.•..•••.•• , •.• Otro .•.. , ••
10 YII~rceIOnalMeliUll ••• , ••••.••.••••• '1lInstruir reclutas •..••••••
10 Y11 dem Larache Idem •.. ••
10 Y11 Idem •••• Idem •• , ..• , ••• , •• , •. ·.,' Idem •••.•..•.••••• ··••·¡Expedir pase ¡ los indi-er • viduos del mismo, queBón. Alfonso XU, 11. tenlente.l' Juan Herrera Esc:alona po y 1I~"b ••• c..ta ~.~~~~':'.~.~~ ~..l::l >lId .
Reg. Cab,- Santiago •• ,lCapitán •••• 1• Ignacio Bufali Ferrater••••• 110 y 11 redona Madrid, .••••.•. , •••• ,. '1lDefensor ante el conseJollSupr~mo de Guerra y
Marina. . . . • • . • • •• • • • 27 idem •
. \V'Ua e (. \prestar servicio de vi¡ilan-
ldem Id. Trevido .. , 1Otro 1 t Jos~ Rancb Dfai 10Y IIf 1 nu - Barcelona oo' cia con motivo de la 8 Idem ,~va..... huelga •••.•••••• , ••••.t Jos~ !l'emiodea Romero •.• 10 Y 11 dem •••• Idem.. • ., .••• , •••••• :. Idem .•• ,.............. 8 idem ,t Francisco Climent púea. .. JO Y11 dem •••• Idem •..•••••••..•.••• ,·. Idem..... .,.. .•• •••. 8 idem ,• Felipe OroJ Ramos... .. .. 10 Y 11 dem Idem Idem. 8 idem .• Fernando Lefort Denavente JO y 11 dem ••• , Idem. • •••• , •• , •••• ,., •• Idem .•• , .•.••• ,. •••••• 8 idem .• Manuel Gondlea Mota •••.. 10 YJI rcelona Ceuta .•• , •.••••••••••• , Instruir reclutas ••• ,. . ••. 1 idem ,• Jos~ Navarro CapdeviUa ••• 10 YIJ dem.... Idt'm .. ., •..••• , ••••••• Idem .••••..•••.••• ··••• 1 Idem •
)
VUlaf ¡ A los efectos del real de-¡
Zona <le Manresa •••• IComandante.1 • Ramón Ballesteros CoD .•.• 10 Y11 ran- Barcelona .•••.. , •.• ,.... creto de 4 de enero dlti- 2S idem ,
ca. •• • • mo, sobre selección .•••
Re¡. In!.- Vergara .• , .
Idem Id. Alc4ntara ..•.
Idem .
10 Y 11 ~rcelona 'MeJilla •••••..•.•••••••• '11[nstruir reclutas •••••••••
10 Y11 Idem ..• , Larache .••..•••.•.•• , ••• Idem....... • ••••••.•.•
10 Y11 d,em .•. Idem ..•... , •.•.••.•• ••• ·III~em.: •• , •.• , ••. ~.. , ',' •
10 Y 11 JVlch •••• Ceuta.. •.•••••••••••••. ExpedIr pase á los lDdlVi-
duos que les correspon-
de su licencia •••.•••..
4.• reg. Zapadores •.. 'IOtro "1 t Manuel GondJel Mota jJo y IlllBarcelonalldem .••.• , ., ,. , •.•..• , '1llnstruir reclutas ••..• ,., .
Idem , , .. . . .• Otro.. " , • Jo~ Navarro Capdevilla 110 Y IIl1Idem Idem , Idem., .•••. · oo • .
Re¡. Inf.- Vergara..•.
Idem id. Aldntara ••.
Idem •••.••.•••••••






























191~' 1 rJ191 I












13 idem o 1916
3 ídem. 19 16
2 idem. 1916





rem . 1916 5 idem. 191~I idem. 1916 30 ídem. 191611 3
.. idem. 1916 4 idem. 191~
3lidem. 19 16 3 iJem. 19 16
4 id~m ., 1916 4 idem. 1916
Illdem .11916 30 idem . 191611 3
Irdem , 1916
1 idcm.
I idem. 1916 I idem.
1 idem. 1916 I idem.
13'idem, 1916 14 idem.
28 abril..I19 16




14 idem 19 16
I idem. 1'J16
1 idem, 19 16
I ídem. 1916
10 idem. 1916
10 idem. 19 16
2 ídem. 19 16
2 idem. 1916
14 ídem. 1916
14 idem. 19 16





In qUI prlDelpla I In qlll &ellll1aa i





\A 101 efectos del real de·t
.¡ creto de 4 de enero \11- 2S marzo.\1916131Im.rao·11916
timo sobre selección. • . .
.1¡Conducir licenciados ..••• II 6 Idem. 1916 18 idem. 1916









24 ItrUTIgooaIBarcelona ..•••••••••..1IPresentar 'cumen la li-







, Jacinto Cavestany Garda •••
• Francisco CataJ! Espasa ••••
• Jos~ Tost Morera ••.•.••••
, Enri'lue Bar~roMatbien •.
• Manuel González Mot••••. '1 10 y I~fdem ..•. Jceuta .•••.•.•.•.•.•.• ; .•
• Jos~ Navarro CapdeviJl.... 10 Y 1I dem .•.. Idem .••• , •••. ~., •••••.••
J M.nuel Masíá Marcbes • • . •• 10 J 1I dem... Caldas de Montbuy •.••••
• Jos~ Arcón Cernel......
, Rafael Viil.s Buxó••••••••.
• Pedro MartInes Mocoro••
• Vicente V.l Uorente ••••••
J JOb~ Fernándea Boscb••••••
• Pedro Martines Mocoroa .•.
• Ju.n Herrera Esc.lIlon•.•.. ,
, Amado Oztariz Femindez ••
, Ign.cio de BuJlIli Ferrater ..
C~etterpot
Idem id. Ver¡ara .•••• IOtro.•••••••
Idem-id. AIc:4Dtara .••. Otro ...•...
Idem •••.••.•.••.•••• 2.° teniente.
ldel.l1 •.•. ;.......... CapitAn •••.•
Idem••••••..•.••••• '11.e, teniente
Idem , •. Otro •..••••
Comand.- ira!. tnPI' •. Capitán .••..
L~rida •. Idem..... ••• • ••..••.•. ~dem ••••••••••••••••.••
Idem·.. • Idem.......... ........ Idem... ...... .. ......
dem ••• Seo Urgel ••• •••.••••••. onducirfuenllyreireul
con otras licenciadas •••
Idem id. San QuinUn. '11.er teniente.I' Tomás MarU Morer •••••.• 110 y 11' Figueras. Gerona........... ••••.. obrar libramientos ••.••.
ldem Id. Luchana ••••. Otro...... , Vicente (¡arric. Sau¡¡e..... . 24 farr.gon. Barcelon. .•••.•••..••••. resentar," ex.men l. li-
breta de habilit.do • •.
'arcelona Melma • • • • • •• • . . • • •• .., nstruir reclutas .••..••.•
dein . • •. lArache................. Idem.. •••.. . ••.•••.••
dem • • •. Idem......... •••.•.•••. ldem •.•••••.••.••.•• ·••
dem ••,. Valencia......... •••.•. 'onducir (uenas licencia-
das."" " •• " .••. """"".,,.
10YII Idem : dem ..
10 y II !ot ••. Gerona.............. ••. obrar libramientos ••.••
10 Y 11 ich.. .. Barcelona.. . .. • . .. .. Idem ..
10Y 11 Idem Idem ~Sistír á unCoDsejoguerra
10 y 1I dem •••. Id~m..••.•••....•••.•.. dem..•....••.••.•.•••• ·
10 Yti dem Idem dem .
10Y 11 dem Idem 0 .. dem ..
10 Y11 Manresa. Idem .•..•.•.•...•...•.•1 obrar libramientos •••.•
10 Y11 Barcelona Madrid............ . . . . • Defensor ante el Consejc
Supremo de Guerra y
Marina ., ••• "••••••• "
• Agustl.n Rodriguez Redondo 10 y 1I !dem .••• Ceuta...... ••• •.•.• •. ~nstrUir reclutas •••••••••
t Julio Quintana Ruiz ..••••• 10 Y 1I Reua •••. Tarragona •..••.•.••••••. Cobr.r libramientos •.••.
• Pe~roAlcort. Urquijo ••.•• 10YII Villanue- .
va. • • . •. Barcelona .••.•••..•••.. , dem ..•••...••••••.••• ·
9.° Dep.o rv•. Cab.· ••• CapitAn..... J Pedro Velasco MarUn.... • 10 Y11 Reus ..•• Tarragona ..••••••.•.•.•. ldem •••••••••••.••••••
Comand.• Artillerla •.• lcomAndante.l. Marcelino Dlu Casabuea••• 10 J I1 Barcelona Lugones Inspeccionar l. fábrica de
latones establecida en
dicho punto ....•••••..
4.° teg. Z~p.dores ICapitán 1J Francisco G.lcerán Ferrer .110y IllJIdem .. IM.drid IIDefensor .nte el COlllejo
Supremo de Guerr. y
Marina"." •• """".,",, •.
:Instruir reclutas .••...•••
Idem .
nspeccionar los obras del
b.lneario milit.r ••.••.
Idem id. Numancia •••. , J.tl teDiente.
ldem id. TetuAn ••.•. , Otro ••••••
Idem Id. Treviilo ....• Otro •.••.••
Idem id. Albuera •••. '12.0 teniente'I' Victoriano Garda Ascoita ••
ldem leS; Navarra ••.•• I.er teniente. J Luis Ruis del C.stillo .•.••
Idem ••••••••••••••• 3.° teniente. t Alejandro Moreno Cootreras
Idem .•••••••• ,..... \.el teniente.
BlSa. Estella. • •• •• • ••. Otro •••.•••
Idem id. Alfonso xn. Otro ••..•••
ldem ••••••••••.•.••• Capitán .•.••
Idem•••••• 11.· •••• Otro •..•...
fdem ••....•.•.•..••. I.er teniente.
Idem •••..•••••..••.• Otru . • • • .
ldcm id. Reus •••.•••. 2.° teniente.
Re¡. Cab.- S!ntiago •• Capitán •.•••
lo I ID '"DI' I ~Vill.fran-(na de Manresa ••••• Comandante. . Jósc • ml~ Pu'iol ••••• ~ ••• 10 J 11 ca •••.. (Barcelona ••.•Bóll. KatellA ••••••.. 2.° teniente. J Ric.rco Lópes Gonwes •••• 10 Y11 etuán •• IAlmerl•.•.•..•
Ml!:S DE ABRIL DE 1916
















Madrid 20 de junio de 1916
:.~ • t·i:u;(~ , .:.. J
....... ; ,-.... " .....\ ...~ ..




.11 qlle prtllclpll "11 que 'ermllll = .
==--=--= =::"-::.= ~-===! i
: ~ ~~:.• ~ _A_AO_ I D_i_l! _M_8_1 _1_1<_'6._0 r ~
16 abril.. 1916 16 abril.. 19 161 1 "
25 idem. 1916 26 idem. 19161 2
21 idem. 1916 :11 idem. 191611 1
6 idem. 1916 6 idem. 19161 1
,3 idem 1916 3 idem. 191' 1
1.7 idem. 19 16 17 idem ·1191~ 1 I=
¡-
Ilidem. 1916 2 idem. :1
16 ide~. 1916 17 idem • 2 1:
2:11idem 1916 :1a idem • 1 i'
16 idem. 19161 17 idem . : ~
1 idem. 1916 30 idem . ,30:;
1 idem. 1916 30 idem. 191 30
1 idem. 1916 1 idem. 191 1
:I/idem. 1916 4 idem. 191 3
Il idem • 19 16 1 idem. 191 1
:1 idem. 1916 4 idem. 191 3
10lidem 19 16 14 idem. 191~1 S
6.idem. 1916 8 idem. 191611 ~
I2lidem. 1916 13 idem 191jl 2












10 y "llIdem •. "lIdero •.•• , ••.••••.••••••.
10 Y 11 IBaredooa Villanueva•••••.•••.•••.•
pJlaa •••• , ••••• , ••••••
Ilntervenlr pagos ••.• , ••..
Idem una subasta ganado
del regimleDto de Tre
viilo •••..•••••..•••• · •
Reconocer pres_ntos de,-
meDtes ••••••••••••• ,
Vocal de la comisión mixta
Hacerse cargo de la far-
macia del Hospital mili-
tar ••....•..•.•...••••
ro V 1l,'¡Mataró •. Barcelona •••.•••.••.• , 'labrar libramientos •.••.
24 Idem •. .. Tarrasa •..••••••. . • . • . • • ondudr caudales .••.••.
ro y II~anresa:. Bareelooa •...••••••••.. Cobrar libramiento. •• ••
24 '1Idem .... Villafranca.............. onduclr caudales ••••..•
I V'U rr ~ ufrir reconocimieoto fa-!
10 y "~I a an- Barcelona... ... • ..... cultativo Uos eCectosdel
ca. . . . • real decreto deselecclóo
10 y Illi; areelona Tarragona , Reus y Urida t revista de inspección.
10 Y1I IIdem •.•• Gerona y otros puot01.' de
la provincia. • • . • • • • . . •. dem.,...... . •••••• , .•
10 Y 11 Idem '" Varios puntos de la re¡ión'IReconocer terrenos para
campo de instrucción •.
•U,!a
L!!:p~r:íp~i
" ... e> "a;:!~$~a
....
"O - ....._j;''H1I I
NO~B&J&8OI..eI
----1-------
Otro 1.° .•. 1- Ramiro Torreira Martines. '1110 y 1IIIIdem •. "ITarragona , •..••.•.••.•••
FarmB<:.o 2.', ) Celso Revert Cutillas ••.••• 10 Y 11 lIdero •• ,. Idem ..•.•• , .•.••••••• "
Comandante.ID. José Oalmau Piñol .••..•.•.
• IElmismo••••••.•.•••.•••••





Zooa de MatAreS ••• , ••• C.pido.. - Enrique MAs Ochotorena .•
Idem , • • . • • • • • . • • • • . , El mismo..•••.•.••.•••..•.•.
Idem de Manresa . • • •• r.er teniente. D. Manuel AsenJo Romero .•••
ldem.............. • • El nlismo••••••••..•.••..•
Intendencla militar IOficial 1,0 10. Vicente Garcfa Entiuar 1110 y IIltrarragonaIReus , ·IIAsistir A una Bubasta deganado de desecho del
regimiento Tetuin •• •
Idem •. , ...••••.•.• , ' IEI mismo ••••.•••••••.••••• '1110 y 1IIIIdem .•• 'ITortosa •••.•••.•••• '1IIns,Pe.Ccionu filtros •••.••
ldem.. . • • . • • •. .•..• Oficial l.o •• , D. Marcelo Ortega Verdaguer 10 y 11 Barcelona VilJanueva •••• , • • •• ••••. ASistir A uoa subasta deganado de desecho del
regimiento de TrevJilo •
Idem ...... ,."., •. "I0tro :1.° .•. 'It Bernardo Ledesma Barea . '1110 y 1IIIFiguerlls·IGerona•.• , ••..•.•.•.• ,. 'I'fobrar Ji~ramient.o~ •••.,'
Intenenclón militar,. Com.o 2.• , ,. • Allredo Serna Min •.•.•..• 10 Y11 rrarragona Reus •.•••..•••..•. , ...•• rlSAr revIsta adaunlstrah-
va , las fuerzas de dicho
punto. 10 •••••••• ••••••
El mismo... ... .... , ..... 1110 y "l~dero .... Ildem ........ lO ....... "lrutervenir uuasub~s~a deganado del regimiento
<!e TetuAn •.•.••••••.
Idem ICom. O 2.••• ID. Jos~ L:ur.barri Manzanares •. 1110 y IJllGerona .. IFiguerlll . , •.• ' .•..•.•.•• IIPasu revista administ~ati-va , IIIS fueran de dicha
Idem •••.••.•.••••.•
Iclem .••••••.••.••.•.
EstAdo "'JorGeneraI.IT. ¡eneral ... ,- Felipe Alfau Mendoza .••.•
Idem .••• , •.• ,.,.... _ El mismo ..•••..••.•••••••••.
Idem••••••••.. , .. II
Idem •••.•.•••.••••.•
Estado M.yor..... ,., rComandante,ID. Juao Saguea Aicart ••.•.•.














8151 29 de JUDÍo de 1916 o. o. a6ar. 144.
SIaIOI di IlternDdn
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros en real orden de 2~ del actual, se dice! estQ
Ministerio lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, lo siguiente:
e Ilmo. Señor: Vista la propuesta que para el aun·'
bio de destino y colocación de los jefes y oficiales·
de la escala activa del CUerpo de Intervención Mi.
litar formula V. l., de acuerdo cOO el Ministerio
de la Guerra, en cumplimiento del arto 6.11 del real
decreto de 17 de junio de 1915, S. M. el Rey
(q. D. g.), confornW1dose con la citada propuesta,
se ha servido destinar:
Al interventor de distrito D. Jo~ Bisquerra To·
rreos, de interventor de los servicios de Guerra de
la octava región, i la Sección de Intervenci6n del
Ministerio de la Guerra. I
Al interventor de distrito D. Manuel Guti~rrez y
Chicote, de la Sección de Intervención del Minis·
terio de la Guerra, á interventor de los servicios de
Guerra de la octava región.
Al interventor de distrito D. Santiago Sainz Men·
divil, ascendido, de la Sección de Intervención del
Ministerio de la Guerra, á situación de excedente
en la sexta región.
Al comisario de guerra de primera clase D. Anto·
nio Garda Ramos" ascehdidl), de interventor de los
servicios de la plaza y revistas, con residencia en
Algeciras, á lnterventor del Parque de Artillería" y
revistas, con residencia en Madrid.
Al comisario de guerra de primera clase D. F~lix
Gom:ález Barahona, ascendido, de Interventor del Hos·
pital militar, de transportes militares, de propie·
dades y derecho del Estado y. revistas, con rc:si .
dencia en Zaragoza, á la Sección de Intervención
del Ministerio de la Guerra.
Al comisario de guerra de segunda clase D. J~
Ciriquian y Gea, de interventor del Parque de Aru·
lleria, taller de precisi6n y material regiment&1 de
los cuerpos y revistas, con residencia en Madrid,
á intcrventor del Hoepital militar de urgencia de M~.
drid, continuando de interventor del taller de preCl·
sión y matenal regimental de los cuerpol y reviso
tas, con residencia en Madrid.
Al comisario de guerra de segunda' clase D. Juan.
de la Pefta Galana, de Interventor del Parque de
Artillerla y Coman~ncia de Ingenicl'08, c~n res~.
'dencia en Zaragoza, ¡ Interventor del Hospital DU'
litar de transportes militares, de propiedades y de·rec~s del Estado y revistas, con residencia en Za·
ragoza. l. • • I
Al comisano 'de guerra de segunda clase D. Eauho
Garrido Ordulia, de comisario de guerra de la pro·
vincia, interventor de los servidos de la plaza y
revistas con residencia en Almerfa, , interventor de
los se;vicios de la plaza y revistas, con residen·
cia en Algeciras. .
Al comisario de guerra de segunda clase ·D. Enn·
que Eat~vez Esteban, de comisario de ~erra de la
provblda, interventor de los servicios de la plaza
y Toro y revistas, con. residencia en ~ora, i las
oficinas de la IntervencIón de los servICIOS de Gue·
rra de la ~ptima región y revistas, con residen,
cia en Valladolid. . í
Al comisario de guerra de segunda clase D. Eduar.
do Ferrer Pantoja, de excedente en la .primera re·
gi6n, y en comisión en la Secci6n de Intervención
del Ministerio de la Guerra, ! continuar en la Sec-
ci6n de Intervención del Ministerio de la Guerra.
de plantilla. .
Al comisario de guerra de segunda clase D. J~
Femindez Rial, asoendido, de 14ls oficinas de la In·
tervención de los servicios de Guerra de lasesta
regi6n y revistas, con residencia en Burgos, , comi·
sario de perra de la provincia, Interventor de los
© Ministerio de Defensa
servicios de la plaza Y. Toro y revistas, con resi·
dencia en Zamora.
Al comisario de guerra de segunda: clase D. Fui·
¡encio VilIacampa N61iez, asce~~ido, de las oficinas
de la Intervención de los serVICIOS de Guerra de la
~ptima región, con residencia en Valladolid, á Inter·
ventor del parque de Artillerfa, comandancia de Inge.
nieros y revistas, con residencia en Zaragoza.
Al comisario de guerra de segunda clase D. Fer·
nando Ristori y Guerra de la Vega, ascendido, de ex·
cedente en la segunda región y en comisión Interventor
de los servicios de la plaza y \"evistas, con residencia
en Jerez de la Frontera, á <:lOIDisario de guerra de la
provincia, Interventor de los servicios de la plaza y
revistas, con residencia en Almeria.
Al oficial primero D. Enrique Ventura Guadarra·
ma, de Interventor de la Pagadurfa general de trans·
portes, de propiedades y derechos del Estado y re-
vistas, con residencia en Larache, á la Sección de In·
tervenci6n del Ministerio de la Guerra. .
Al oficial primero D. Eduardo Zaccagnini Ves·
termayer, de las oficinas de la Jntervención de los
servicios de guerra de la quinta regi6n, con residen·
cia en Zaragoza, á Interventor de la Pagaduria
general de transportes, de propiedades y derechos del
Estado y revistas, con residencia en Larache.
Al oficial primero D. Bonifacio Guitard Mart(nez,
de las oficinas de la Intervención de los servicios de
guerra de la Comandancia general de Melilla, con re·
sidencia en MeliUa, á excedente en la segunda región
y en comisión Interventor de los servicios de la plaza
y revistas, con residencia en Jerez de la Frontera.
Al oficial primero D. Emilio Miró Reques~ns, de la
Sección de Intervención del Ministerio de la Guerra,
á las oficinas de la Intervención de los servicios de
guerra de la Comandancia general de Melilla, con re·
sidencia en Melilla.
Al oficial primero D. Emilio Moreno Aguilera, de
la Sección de Intervención del Ministerio de la Guerra..
á la misma (acción en Marruecos).
Al oficial primero D. Aureliano Garda Maguel.
ascendido, de las oficinas de la Intervención de los
servicios de guerra de la Comandancia general de La·
rache, con residencia en· Larache, á. la Sección de
Intervención del Ministerio de la Guerra.
De real orden lo digo á "Y. 1. para su conocimien·
to y demás efectos.»
De la propia real orden lo digo ~ V. E'. epara su
conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde
á. V. E. muchos at'aos. Madrid 28 de junio de .1916.
LUQUE
Sedores Capitanes generales ije la primera, legunda.
quinta, sexta, séptima .y octava regiones y Gene·
ral en 'efe del EjérCito de Espafta en Africa.
Excmo. Sr. : Por la Presidencia. del Consejo d&
Ministros, en real orden de 26 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguieJ;lte:
Excmo. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en
Marruecos lo siguienu-:
«Ilmo. Sr.: Vista. la propuesta. que para el cam-
bio de destino y colocación de los at1XiliaMs y escri·
bil'ntes del Cuerpo auxiliar de Inter~nci6n militar
formula V. l., de acuerdo con el Ministerio de la
Guerra., en cump!imiento del arto 6.0 del real decre-
to dll17 de junio de 1915, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con la citada propuesta, se ha ser-
vido destinar:
Al auxiliar mayor D. Antonio Muñol Buend{a, aB-
oendido, de las oficinas de la. Intervención de 109
IMlrvici08 de Guerra de la segunda región, con resi-
dencia en Sevilla, á continuar en el mismo destino
1 reSidencia. .
Al auxiliar de primela clase D. Juan Moreno L6-
pe&, ueendido, de la secci6n de Intervenci6n del
lliDiaterio de .la Guerra,·" contin.... en la ~nw.-
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LUQult
.\1 o.uxiliar de legunda. clase D. Alfredo GoM F_.
ná.Ddcz, aacendido, de a.uxiliarde 1& Oomiaarla. 4. .
Guerra. de provincia., con rellidencia. en Valeneia, , I
continuar en el mismo d~.tino y re-id'l1lnci&. 1
Al auxiliar de tercera. cIMe D~ Antonio Rodrfguez 1
~lo:-cil1o. as::endido, de auxilia.r de la Comisaria de I
Guen-a de provincia, con residencia. en Alicante, á ¡
continuar en el mismo destino y residencia. 1
Al escribiente D. Ignacio Seco Cáceres, de las ofi- I
cinas de la Inter\"ención de los servicios de Guerra. .
<.le la. Comandancia generaJ de Melilla, á. auxiliar de
la Intervención del territorio de ~onte-Arruit, con
residencia. en este punto.
Al escribiente D. Gregorio Sánchez·Escribano y I
Arenas, nombrado efectivo, de 10.8 oficinas de la I
Inten'cnción de- 106 ser\"icios de Guerra de la. se·
gunda región, con residencia en Sevilla, á conti-
nuar en el mismo destino y residencia.
Al escribiente D. Cristóbal Gómez Baju, de nuevo
ingreso, brigada. del regimiento Infantería de Na-
varra. núm. 25. á las oficinas de la. Intervención de
los servicios de Guerra. de la sext<'\ región, con re-
sidencia. en Burgos.
Al escribiente D. Carlos Cortés Fedeli, de nuevo
Ingreso, brigada del regimiento Infantería. de Ver-
gara. núm. 57, á. la. Sección de Intervención del Mi-
nisterio de lo. Guerra,.~
De la propia real orden lo digo á. Y. E. para. Sil
conocimiento ). demáa efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de junio de 1916.
LtJQVE
Señores Ca.pitanes genera.les de la segunda,. tercera.
cuarta y sexta regio¡ws y Gener.ll en Jefe del
J<;jército de ~spaña. en Afr¡:::~.
' ..
SecelDn de JustiCIa , asantos lenerala
ESTADO CIVIL
Ex('mo. Sr.: Vista 1:1. insl.ancin. que V. l!:. cursó
;L eRto ~tinistcrio con IIU c8crito d~ 19 de ma.yo
<In 1914, promovida. por el coronel de Cara.billt'ros
n. Luifl )fa.riño Yá~ez, en lIúplicn. de quo le sea
re::t·ifi~;l(h la {I)dla. de nacimlcnto de 3 de octu-
hre d() 18.j·¡ con qua a.ctua1ment<> figura en su
documentación militar, por la de 3 de nO\'ícmbre
de ] 858; result.ando que en la partida. de b..tntismo
que prc~cnt6 (¡, su ingreso como c:ldetc en la. ACll,-
df'mia. (l~ Infu.ntcría se consigna. qu~ nació en 3
(le noviembre de 18Gi 'i 'lile con arreglo á 1011
!lreccptos de la. real orden circular de 6 de mar-
zo de 1002 (C. L. núm. 62). esta es 1...'\ fecha qlle
ha. de servir (le base para. la C:J.rrern. militar, ya.
quc de ella. arrancan todos los del·ccIJo;;. 3IlcenS08
y demás privil~gios que ha obtenido el interesado,
el Rey ('1. D. g.) se ha. servido desestimar la pe-
t.ici6u del recurrente. Ahora. bien. como se -~viden­
da que se ha. ~cido error en oficinas milit:l.l'es.
error de un mes, ya que se comprueba que nació
el qoo insta. el 3 de noviembre de 1857 y no el
3 de octubre de iguaJ año, es asimismo la. Tolun-
iad de S. :lI. sea rectüicada en toda. J.3, docum~ta-­
ci6n militar del peticionario el error de mes su-
frido. consignándose en la. misma. el mes de no-
viembre como el del nacimiento en lu¡a.r de oc-
t.nhre que equivocadamentP. se consigna..
De real orden lo~ " V. E. para. 811 oonocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde ~ V. JJ. muohOl
a.ii08. ;Madrid 21 de junio ia 1918.
LUQUE
Señor Director general de oarabinero!'.
~:·:¡:-·r Prr.siil""! (. ,k1 ('nnll~jo ~l\rremo "., r,uprra \'
~i';l rínll.
© Ministerio de Defensa
SI:dta de (lISIrDal6n, Recl_leDIO·
, caerDOS dlVenos
ACADE)llAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida. por
D.• Carlota. Doce y Pérez de Camino, domiciliada en
esta Corte, calle del Duque de Alba. núm. 15, viu-
da. del capitá.n de corbeta D. Antonio ~Iartín Po-
llB.dillo, en súplica. de que á. sus hijos D. Carlos
y D. Jorge :Martín Posadillo y DODe, se les con-
cedan los beneficios que la legislación vigente otor-
ga. para. el ingreso \" permanencia en 138 Acade-
mias militares, cOmo huérfanos de marino mllerto de
resultas de enfermedad adquirida. en campaña, el
Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo informado por
el Consejo Suprcmo de Guerra. y Marina. en 16 del
mes actuaJ, se ha. servido descstimar la petición
de la recurrente, con arreglo á lo que preceptÚdo
el real decreto de 21 de agosto de 1909 (C. L. nú-
mero 174).
De real orden lo digo á Y. E. para. su conOClmlen-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E· muchoa
aliOlI. 'Madrid 27 de junio de 1916.
Sefior Ca.pitán general de la primera. región.
8foñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra ~
Marina.
ASCENSOS
Circular· l<.'xcmo. Sr.: lin vista de la pr,ppuesta. e~­
traordinaria de &Bcensos que el Director general de
CarabinCTOlI remitió {L este Ministerio en 27 del me,¡
actual, el Rey (q. D. g.) se ha. servido conceder el
empleo de se~ndo tenient(" (E. Ro) tí. los 16 B..'l1"-
gcntoB aJumnoÍl de ID. Academia l:'!lpecbl del cuerpo
oompt'endid08 en la siguiente relaCIón, que principia
con D· Alfredo La.cambra Orza. y concluye con dnn
Telesforo Pn.8tor LOfAIlO, 108 cnale.1 han terminado
con a.provechomiento el plan dp, estudios que lIe-
i'Ja1a. el reglanumto orgániCl) de la. referida. A~adc­
miA., debiendo disfrutar en el nuC'Vo empleo de In
efectividad de esto. fechd,.
De real orden lo digo á Y. E. para. ~Il conoC"imien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucohOll
afl08. lfndrid 28 de junio d~ 1916.
lUQur:
Sef1or.••
Rellldd" que se dta
D. Alfredo Lacambra. Orza.. de la Comandancia d.
Tarrn.gono..
" YarcOll Menohaca. Llanos, de la Comandancia de
Alicante·
:> Ma.rcelino Domínguez Cabezas, de la Comanda.nda
de 7mnara-
:t Brn.ulio eama.cho Díaz, de la. Comandancia de Ca·'
cerea·
II Leopoldo' Ríve1& Seoe.ne, de la. Comandancia. de
1Aunora.-
l> Pablo González Gonz6.lez, d~ la Comandancia de
Huelva-
~ Rafael Ge.rcía. :Benavente, de 1& Comandancill. de
~ Ramftpez Morenc, de .. Comandanoia. de
Bilbao- .
,. Jaime Kayen s.ztz, de la oeme.ndanoia de I,é.
ridlI. •
l> .lDtoDio Tejida .Arroy.. de la. t.reaPNldnei&de
c:J6dD.
l> JOII6 Arisouren ~o, de ..~ de
0ute1l&l.
~ )flLDuel Hernández ltodríguez, dE' IR Coma.nrla.n.. i:t
de sevilla.
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D· Berua.rdo lfa.yo Lourido, de ):a. ComandaDcia. de
LB. Ooruña.
~ Juan Rivero Días, de la Comandancia. de Valencia.
:> Manuel Holgado Arroyo, de la. Comandancia de
Zamora·
• Telesforo Pastor Lozano, de la. Comandancia de
Algeciras.
)ladrid 28 de junio de 191G.-Luque.
;Excmo. Sr.: j<~n "ista. de lo P.':0puesto por el Di-
rector de la. Academia de ArtIllería, el Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien conceder el empleo
de segundo teniente alumno de la. misma a.rm~ á
~ 63 alumnos que figuran -en la. siguiente rela.-
ción, que empieza. con ,1). Agustín Ripoll y Morell
y termina con D. ¡sidro )iartfnez Alonso, por ba·
ber aprobado los tres primeros alí08 del plan de
e8tudios de dicho Centro, asigná.ndoseles en 8U nuc-
vo empleo la. antigüedad de 23 del actuaJ.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dio8 guarde á. V. E. machos
a.ños. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la. primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Aca.-
demia de Artíllerfa.
Relacl6n qu.. U dtIJ
D. Agustín Ripoll y Morel!.
• jos~ Quintana Morquec:ho.
> Julio Ramos Hermoso.
• Pedro Oalligo Kolly.
• ~S~ Echegaray Herrero.
• os~ Ouevara Linur.
• rnesto Nougub Barrera.
, Antonio Mantecón Navasa!.
» Tomú Reneles Hem'ndez.
~ Pedro de la Pezuela Oarda.
• Fernando Rojas feijenlpan.
· JOIl~ Enríquez de Navarra y Tobla.
» os~ Oómez Lópcz.
• Carlos Taboada Sangro.
,. Juan Calzada y Var¡u-Zúili¡a.
» Ignacio Cuartero Urrca.
• Enrique AJau y Oómez-Acebo.
• Ramón Viilals y fonl.
• Jo~ Agulrre UrrcstaTU1L
• l::varisto femindez y Oarda.
• Eduardo Lassala Aparicio.
• Diego Flomesta Moya.
• Jos~ Albamdn Linares.
,. Fernando Ruíz Feijenspan.
• Jo~ de la Guardia Valcarce.
• Manuel Fernindez-Cañete y Cuadrado.
,. Luis Alifonso Ariño.
• Antonio Colom~ y Pons.
,. Vicente Est~banez Plaza.
• Francisco 4nnona y Pbu de Vua.
» jo~ Dfaz de Isla y úÍZlur.
• Josi O'Sbea y Verdes-Montenqro.
» Manuel Corominas Oispert.
• Lorenzo Ayala y SolaDo.
» Juan Judcl y Peón.
• Manuel Morato de Tapia.
,. Fernando Salas 8onal.
o AHooso Tuero J Castro.
• Femaudo Lecea y Orijalba.
» lenlcio Pintado y Martf..
• f6ix Ardueugo Oarda.
• Julio~ de. Alda MigaeIci%..
• lsidoro Ancboriz de Andr&.
o Cartos Suúez 8outd6a.
• Ma1fas Zaraaoza de Vial..
• JOIi Sutoa Asarza.
o l:duardo de la Matta Ortigosa.
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D. Oonzalo Carda Blanes y Pacheco.
• facundo Costa Calubf.
• femando Durin Marquina.
o Alejandro Oarda Vega. .
,. Josi Plana Sancho.
• Manuel Fernández Robercs.
• Antonio Femández Fonten!a.
• Pedro Hemández Blanco.
• Luis Arizón Megía.
• Fernando Osuna Romera.
• Carlos Valderrama Riobo6.
• Pascual Oirona Ortuño.
» Juan Martin Carod.
,. Francisco Ferrán Pérez.
» Juan Fernández Martos.
• Isidro Martínez Alonso.
Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
'-Circular· Excmo. Sr.: .l!.;n cumplimiento á. lo dis-
~e8to en la. lay de 1.0 de junio de 1908, que esta-
blece el ascenso ea. tiempo de paz á oficiales de
la esca.la de reserva retribuida de los sargentos de
Jtu¡ armas y cuerpoa del Ejército, y en el regi&-
mento de 11 del mismo mes y año, dictado paza.
8U ejecución, el Rey (q. D. g.) se ha. servido pro-
mover al empleo de segundo teniente de la refe-
rida. escala de InCantería, Caballería., Artillería.·6 In-
genieros, y B.1 de ayud;wtc tercero de la brigada dfl
tro¡E8 de Sanidad Militar, respectivamente, con la.
antigüedad de 26 del actual, á los sa.rgentoil cu-
yos cuerpos y nombr~s se expresan en la relación
que á continuación se inserta, 108 cuaJes han sido
a.probados en los exámenes definitivos celebrados y
8e hallan aptos pa.rn. el a9ce080 y compreodidos den-
tro del número de vacantes que deben cubrir, se-
gún 108 preceptos de la ley citada.
De real orden lo digo (¡, V. E. pam ~11 conocimien-
to y aemáB efect08. Dios bruarde á. V. E. muchee
allos. Madrid 28 de junio de 1916.
Serior...
R~I(lcl6n '1"' # cit.
INFANTERIA
D. Joaqufa Barba Bad08l, del batallÓa Cuadorea Lu Na-
va.,lo.
t Ceferino Dhlaco Gont4lel, del regimirnto Cerillera, 42.
» Itldro Rlpoll& Amo, del rerlllllento San Marcial, 4••
I Dealcao Alaar Montero, deT regimiento Zamora, 8.
I Joaquln Rula de Porras SantaeUa, del re¡tlDieato Al-
mansa,18.
» Antonio Arnal Ju.te, del regimiento Reina, 2.
t Antonio Fondevila Menal, del batall6n Cuadorea Mé-
rida,13·
J Julio RaMa Calpeua, de) batall6n Cuadore. Alfon-
10 XII, 15.
t Josl; Rula Montea, del grupo de Cuenas relulares de La-
rache.
J Isa". Romero Fernjndez, del regimiento Guipdscoa, 53.
,. FrancilCo GU BarceniUa, del regimiento ZanCosa, IZ.
,. J* GoDlIiIez Eatepa, del rC¡;miento Reina. 2. •
,. AlfODIO Rojas Cru&, del batall6D Cuadores Arapilea, 9.
,. Antoaio AijaDa Garda, del regimiento Serrallo, 69.
• Maximino de Barrio Santiago, del regimiento Toledo, 35·
t TosI; Louu de la Cruz, del rqimiento Zamora, S.
,. Eorlqne Garcla Paeren, del ~aüeotoAala, 55.
o Laia Caeos L6pes, del regiuuento San llIIarcW. .....
01- MODlifta MartInes. del rq!miento Aaturias, 31• _
t lD&1l Cerón Aleda, del batallóa Cuadores Oúc:Iaoa, 17·
,. Alvaro Cortá FerniDdes. del rqimlento Se1TalJo. 69.
• TolIIÚ 8ermrjo IliJaao, del regimieuto J...be1 JI. 32.
» AniaDo Cadiilaaos Garcfa, del iqimieoto Amáb, 14.
o lluauel no ViJa, del bataUóa Cuadores AlfoulO XII, 15·
~ Viceate OU'¡yeUa Mejfu, del rqimieDto Córdoba, 10.
• llaDllel CastriJJ6a VillasalO, del J'elÜDieuto CertiIola. 42.
•JoK Púes Fenriade&, del re¡imieDto Su Fenau40,11.
» oe6 Tejeiro G6mes. del rqlmieato León, 31. .
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D. Mattas Martincz Vúqun, del re~imiento Zamora,8.
• Darlo Gonzi1el J'uregui, del regimiento Cerillola, 42.
• Constancio Ga da Vinu~, del regimiento CerUlola, 42.
~ Pedro tiem~d,os Fern!ndez, del regimiento Asturias, 31.
~ Luis Qu..vedo Ra!lilla. del regimiento Melilla, 59.
~ Manuel Vadillo S!nchcz, del regimiento Granada, 34.
~ Alonso Rodrfguez Haco. del regimiento Extremadura, 15.
CABALLERIA
D. Leopoldo Cabrero Gil. del escuadrón Caudorea Gran
Canaria.
• Joaqufn Segurado de la Iglesia, del regimiento Cazadores
Aldntara. 14.
• Jos~ Bernabl"U Gómcz, del octavo Depósito de ReMrva.
• JOIl~ Gallardo Rom!n, del regimiento Cau.dores Aldn-
tara, 14.
~ Juan Mena 'de la Corte, del cuarto Establecimiento de
Remonh.
• A~ustfnMor!n Corte, del primer Depósito de Sementales.
I Victoriano Pila Elvira. del regimiento Cau.dores Tax-
dir, 29.
~ liligo Diarte Expósito. del regimiento Cazadores Aldn-
tara, 14.
ARTILLERIA
D. Jos~ Carbonen Marco, de la Comandancia Artillerla de
Barcelona.
~ Lorenz. Gómez Gonzi1el, del quinto regimiento Mon-
tado.
• Daniel Garcla Cadierno, de la Comandancia Artillerla
de MeJilla.
INGENIEROS
D. Francisco Mulloz Morales, de tropas dectas al Centro
Electrot~cnicoy de Comunicaciones.
• Rafael Colomer Vicent, del cuarto regimiento Zapadores
Minadores.
I Felip~ Fernindez ~artlnez, del segundo regimiento Za-
padores Minadores.
J MIguel Xlteban Rivero, de tropas arectal al Centro Elec-
trot~nico y de Comunicaclon,.s.
• Vicente G6mez Herrero, del regimiento mixt.:> de Inge-
nieros de Ceuta,
• Ios~ Sogo Mayor, del regimiento de Ferrocarrl1el,
J 1<'ranciaco Herm'" Cor;acb'l1. supernumerario Igregldo
, la•. tropll afectas al Centro Jf.lectrot~enieoy de Co-
munlcacione••
• Feliciano J.6pel Aparicio, de trop.. afectls I1 Centro
Xlectrot~cnieoy de Comunicaciones.
» Ram6n G6me. Iritllia, supernumerario .~egldo , Iu
troplB arectal i la Comandancia de Ingenierol de
Gran Canaril. •
SANIDAD MILITAR
D. Pablo P~rel CarmoDa, de la compai'lra mixta de Melilla
• Manuel Lwna POllee, de la compai'lfa mixta de Ceuta
• Jos~ ClIbrera Pel4ez, de la segunda compailra., .
• Francisco Gonzl1cz Mirlnda, de la primera compadra.
Madrid 28 de junio de 1916.-Luque.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
conceder la categoda. de músicQ mayor de segunda
con el sneldo &Dual de 3.500 pesefa8, al de tercera,
con destino en el regimiento Infanterfa de ba-
bel 11 núm. 32, D. Tomás Mat.tao Fernlmde2, de-
biendo disfrutar en eIla la. efectividad de 28 del
mes actual, fecha en que cumple loe diez alias de
efectividad en IU actaal empleo que leftala. el ar-
tículo 2.D del real decreto de 20 de jonio de 19B
(C. L ntún. 96).
De real orden lo digo " V. E. para. su conoclmien-
© Ministerio de Defensa
to Y demAe efectos. Dios guude ~ V. E- mUIlho5
anOI. Madrid 27 de JUDio de 1916.
L(¡~UE
8eiior CapitA.n genera1 de la. séptima región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco!!.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vist3. la propue!'lta de destino!! que
el Provicario general castrense remitió á. este Mi-
nisterio en 9 del mes actua.!, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que los cap~lhnes segun-
dos del Clero Castrense que se exprcs:ln ':n la. ~i­
guiente relación, qub da principio con D. Dioni-
sio llartinez Gallo y t~rmina con n. Cdso }:a.
tévez Martín, pasen á. servir los destinos que (,D
lta. misma se Jes 3l'ligna..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á. V. E· muchos
aJios. Madrid 27 de junio de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la. segund.1o, cuarta.
quinta y sexta ~ones y de Canarias, Gcner:J.l
en :Jefe del Ejército de ESpañ.l¡' pn Africa y Pro-
vic.ario general castrense.
Seftor Interventor civil de Guerra v Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos. •
R~lacldn que se dla
D. Dionisio Martine? Gallo, del regimiento Infantería
de Guipúzcoo, 53, al de Pavírt, 48.
~ Higinio Laiglesia. s...mr:J.. d(}l re~imicnto lnfa.n-
tería. de Gerona, 22, al del Infante. 5.
~ :José Ma.ría Enrrel 801"m:1, del regimiento In-
ta.nteria. del Infante, 5, al do ('t1)rona. 22.
II Ma.nuel Gallell(o S."loDcC'd~l. del rC'~imif'nto Ca.z:l-
dore" de Tetul1n, 11.0 de Caballel'Í1., al re-
gimiento Infantería d~ In Reina. 2.
II Manuel Martlno? Gonzlí.lC'z, drJ r,,~imient() Tn-
fa.ntcría de Pavía. 48, 80\ di' GlIinÍJ7.(~oo. ;;:J,
II :Jo.6 Pérez Soriano, dol regimionto Infantt'rl.lo 00
LM PalnuuI. 66, &1 ele Alman,,'l, 18.
I :Jaime Segura. Comes, del reiPmicnto Infantcrla.
de lo. Reina., 2, :1.1 reltimlCnt,o C8.7.n.rI(m'~ (In
Tetuá.n, 17.D de Caool1ería.
" Silvino Losa. Fuente, del r~imi('nto Infantcrb
de Covadonga. 40, 11.\ hospit,¡,l milit;tr <1e ¡\r·
cilb.
I Angel Ruiz·Zorrilla. :Jiméncz. del hospital militar
de Arcilo.. al regimiento Infanterfa de C~
vadonga, 40. '
• Celso Estévez MarUn. del regimiento InfantR-
ría. de Almansa. 18, aJ di' Las Palmas. 66.
:Madrid 27 de junio de 1916.-Luque.
Excmo. Sr.: El Re)· (q. D. g.) ha tenido {~ bien
disponer que el músico m.'l.vor del batallón C!\za.-
dores de Ara,piles núm. 9. D. Feliciano Ponm Rui-
ton, pase destinado al de EsteBa. núm. 14.
De real orden Jo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demú efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos
MOl!. lMadrid 27 de junio de 1916.
T':UQtM
Seriores CapiUn ~neral de la cuart:J. región y Ge·
neral en Jefe del Ejército de Espaiia en Mrie3..
Sefiar Interventor ciTil de Guerra y Marina y del
Protectorado en 'Marruecos.
Señores Ce.pitanea generalell de la primera, segun-
da, quinta, sext.'l. y toctava regiones.
Seño/es Intendente general militar é Interventor ci-
nI de GuerI1il y Marina )' del Protectorado en Ma-
rraecos.
Excmo. Sr.: BaJlA.ndoi. justificado que loa indio
Tiduoe qu.e .. re1acio.uan " continuación, pertene-
ciente8 " loa reemplu08 que .e indican, está.n cl)m·
prendidoa en el arto 284 de la. vigente ley de recluta.-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer
que le devuelvan á. los interes:tdos las cantid:1dcs
que ingresaron JXlr"do reflucir el tiempo de servicio
en filas según ca.rt.a.s de pago expedi<bs en las fe-
chas, c~n los números .y :por las Delegaciones d(~
Hacienda que en Jo. citada. relación se expre!"an.
como igualmente la suma que debe ser reintegr:l-
da., la cual percibirá. el individuo que hi?O el depó-
I!lito ó la. persom autorizada en forma, legal, se-
gún previene el arto 470 del reglamento dictado para
~ ejecuci6n de la. citada ley. ,
De real orden lo digo á. V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mnchos
años. IMadrid Z1 de junio de 1916.
144.•l1um.D. O.
l)~VOLUCIOND~ CUOT.1S
29 de jllDÍo d. 1914
lUQUI!
Señores Capitán general de la segunda región, Ge-
neJla1 en Jefe del Ejército de España en Africa
y Provicario general castrcnse.
~eñor Interwntor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en )farru....cos.
Excmo. Sr.: Aproban~--: propuesta. de destinos I
V. E. remitió á este Ministeno en 23 del mcs ac~
tllal, el Rey (q. D. g) se M. servido dillponer
flue el segundo teniente, cabo de ese Real Cuerpo.p. Isidro Díez Gon7lárez, pase á prestar sus ser-
vicios á. la primera compa.ñf.a del mismo-
De real orden lo digo li V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guar-
tlias Alabarderos·
BIloM6- fIN H 0" ••
.• ...._._....• _0.__••_ •• ....__.... ~ •__• " '~.'. _#'O ----_... -_. -
EXomo. ir. : A.QQodieDdo á le prepueato por el
l:ovicario ¡eDllral ~tranlltt el l1ey (e¡. D. J{.) ha
.cldo " biwn dillpen.r que loe l:&pella.ilM primeroi
del Clero Caatrenae D. Jo" Ventura. ioler, del .er-
vicio de hOllpito.lei y ení.rmer1aa de Me1illa, y don
Inocente Lechuga. Romero, del hospital militar de
'3fá!n.g'a, cambien respectivamente de destino, con
arreglo á. lo prevenido en el arto 11 de la real
ordiln circular de 28 de abril de 1914 (C. L. nú-
mero 74).
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demM efecto3. Dios guarde á. V. E. muchos
años. )ladrid 27 de junio de 1916.
lllI Suma
I rl7Jl'fO •• 'l7JI mua .lLUW.lDO. nCB.4 iÓ1lI'ro 'lued~.S C~a d.1& 11&1\& de P'" d8 la I>e'e~u'()tl be lel~ , 4e Hacienda ....Into..OKBJ.B8 DE L08 iUIlCLUTAB ear'.. 'lll"~ldlóll ,rada
"
d. recluta le palOa







Alberto Conde P~rez .••• 1916 Madrid. .•.•••• Madrid •.•. ' Madrid,2 •••• 3 reblo. 1916 SS Madrid. .. 500
Fructuoso Joaquln Cebello
1916 Talnera, 7 •••Burguell" •.•• • •••.. Aluttn •••••• Toledo., ••• 9 1dem 1916 224 Tol~do. .. 1.000
AI~jandro Familiar P~res. 191~ Avila ••••••• ' AvUa••••••• Avill,9 ••••• 3 ldem. 1914 167 Avill •..•• 1.000
Manuel M....ralel Domln-
luez ••..• , ., ••.•• 1916 Uuelva •••••• ' Ruel"a •••.• Huelva, 25 •••• 17 enero, 1916 ISO Ruelva .... 500
Manuel M.:nell Santos •••• 1913 lela ~rietlna •• ldem ....... Idem ••. " ••. 11 lebro. 1913 194 Idem ...... 1,000
Francisco MArttn Lópn •. '9 1 ] ldem •••.•.••• ldern .••••• ~ ..... '. 11 Idem. 191] 193 ldem. .... 1.000Vicente Redón Tapia ••..• '9 14 LOIrodo ••••. Lo¡rolio .••• rollo, 11 •• 14 ldem. '9 14 8 Logrollo ., 1.000
Hermógenea Herrero Mu-
ro •.•..•..•••• , .•••• 1913 Arnedo ••••• Idem •••••• Idern •.••.••. 13 Idem. 1913 59 Idern ...... sao
Fermln Corrochateeui Ure.
19'6 BUblo •••.••• VlJcaya ., •• 1916laadi ••.•••.•••.•.••• 8Ublo,86 •.•. 14 enero 140 V¡JCaya ••• 500
Mareelino Laau~D Marco . 1916 Idem ••••••••. ldem ••.•••• Idem......... S rebro. 191~ IsI ldem ••••.• Sao
Juli4n Martln Arn'iz Gu-
tl~ rez ........•.••...• 1912 Razal en Cesto Santander •• San1ander, 88. 25 mayo. 1912 5 Santander. soo
Jos~ Romero Pc!rel .••••• 1913 Padrón ••••••• Corulla •.• ; Sanüllo, 105 •• 24 enero. 1913 136 COruda •••• 1.000
Antonio Gut'rraFern4ndez
de Ulibarri .......... 1916 Madrid ••••••• Madrid .•••• Madrid,1 .••. 12 febro. 1916 SS :'bdrid •.•• 500
Madrid de 27 junio de 1916. LUQUa
--
INSTRUCCION
Excmo- Sr.: Vista. 1& instancia que V. ~. curs6'
este Ministerio en 16 del mes actual, promoYida
por el cabo de ese cuerpo, D. José DuCá.n Rojo,
en súplica de que se le conceda. disperl9a. del exa.-
men de las asignaturas de Gramática, Goografía 6
Historia. de Dlpaña, para. su ascenso" swgento, por
tenel'la.a aprobadaa en el Inatituto General y T~·
nico de Murcia, .e¡dn se comprueba por el oertificado
que a.com]:&fta, el Rey (q. D. g,) ha tenido .. bih
~er l. la· indicada petici6n, con a,rreglo .. lo
di.puesto en la real orden circular de 19 de fébrero
P.e 19H (D. O. nÍlm. ~2).
De real orden lo digo" V. E. -pala su cODocimien~
to Y demás eíectoll. Dioa guarde á V E. muchos
años. (Madrid Z1 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
INTERPRETES
Ilhemo- Sr.: .Jj¡n Y1ata de lo propuesto por V. ».
en eu eeerito del 7 del mes actua.I, el Rey (q. D. g.)
ha tenido " bien disponer la ba.j~ en las tropea
de policfa. indígena de la. Comandancia general de
IArache, del intérprete Aom~ Ben el Ha.!.'b; nomo
© Ministerio de Defensa




OBRAS CIEN'rIFIOAS y LITERARIAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es('rito del Ca.pi-
tán general de la. segunda. región remitiendo dupU-
tado ,ejemplar de una '<Cartilla para el f101dado>>, de
que es autor el General de brigada. D. Enrique Lo-
sada ). del Corral, )"8. difunto, por si se creyera con-
veniente la. imr.resl6n y distriouci6n entre todos los
cuerpos del EJ6rcito; y teniendo en cuenta.' los fa-
vorables infonnes odIe las Jnntaa facultativas de In-
1la.ntería., Caballería., Artilleria. é Ingenier08, el Re,'
(q. D. g,) se ha servido dillponer que, sin perjl1í.
cio de los textos reglamentarios de Ben(t~ y Salinas.
para. las Academias regimentalell, y de Alouso GAm(l
para. las de primeras letl'lUl, se declare libro de obli·
~toria ooqUlsici6n pe.ra. la. lectura. en unas v otrnH
la mencionadn. oartnIa, debiendo entregarse el 'benefi-
cio que 8e obtengo. por la. venta. de ellta. obm (lIeg6n
,exprell8. voluntad de IU a.utor) á, la. Junta de dama.~
que pre/lide S. M. la Reina. (q. D. g.), para locorro~
de los heridoll y tfe.milm. de muertOl en campalia.
'FA alimfsmo 1& voluntad de B. M., que nll& vez
determin&do el n(¡mero de ejemplarel que han df!
coMtituir la. edición y el c08te de ,1& millmg, por este
Miniaterio, ee fijo el precio del libro.
De real orden lo digo 6. V. E. j)&l'8o sn conocimien·
to y demás cfectOl. DiOll guarde á. V. E. ·mucho~
aí'toe. Madrid 27 de junio áe 1916.
LUQUE
--
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. por el
primer teniente del regimiento Infanteria. de Bor-
bón núm. 11. D. José Mon!ort Sales, en súpliC3.
de que se lo conoeda. ingreso 'en el cuerpo de Ca·
ra.binerOB, con la. antigüedad que le hubiera. corres-
pondido de haber sido promovido á. IIU actual em·
pleo cuando 8US compañeros de promoción; y tenien-
do en cuenta que la· real orden de 23 de agosto
de 1911 (C. L. núm. 173) previene que los oficiales
pa.ra. poder solicitar dicho ingreso han de haber
pasado una revista de comisario en el empleo de
primer teniente, cuyo requisito no cumplió el in-
teresado hasta. el mes de septiembre del añ ~ anterior,
el Bey (q. D. g.) 86 ha. servido desestimar la. ins-
tancia de referencia, en annlogi& con lo re/luelto por
real orden d~ 26 de abril último (D. O. n6m. 97).
De real orden 10~ " V. K. pa.r& su oonocimien·
to '1 demAll efectoe. Dios guanJe A V. 'B. mnch08
afiOl!. lfadrid !7 de jllDio de 1916.
l:UQOK
Señor Capitán ~nera.l de la segunda. región.
Señor Director general de Carabineroe.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 1I0licitado por el
segundo teniente de Oa.rabineros (E. R.), D. .Joa-
quín Hervia Ah'arez, el Rey (q. D. g.). de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 17
d21 mes actual. fle ha servido 'concederle licencia
para contraer nl1t~imonio con D.a Ana Raja Ortiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de 1916.
AGUSTfN LuQUE
Señor Prcsi<;lent.'.l del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señores Capitán general de la. terc':ra ro~gión y Di-
rector general de Carabineros.
to y demú e&ctoe. Di~ parcIe " V. :&. auhOl
dOl. Madrid ~ d. junio de 1»16.
AGV8Tf1f LuQU&
Sallor Presidente del 'Consejo Supremo de Gue~ y
Marina..
Señores Director general de la. Gua.rdia. Civil "! Ca-
pitán ~neral de la. cuarta. región.
29 de jmrlo'de 1916
....._-_....----
D. O. núm. 144.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: hu vista. del expediente instruido en
la primera región á instancia ael' soldado de Infan-
tería. en situaci6n de reserva. activa., Nicolás Fer-
nández Sánchez, para. acreditar su derecbo á. retiro
Ó íngre80 en ese Cuerpo, el Re)- (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y :l\1arina, se ha. servido desestimar L'I. petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to ). dem~ efectos. Dios guaroe á. V. E. muchos
a.fios. 3fadrid 27 de junio de 1916.
I.:UQUll:
~ei'íor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Invá.lidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina y Caopitán general de la. primera región.
lIATRDlONI08
Excmo. Sr.: Accediendo " lo IlOllcitado por el
primer teniente de la Gnardia Civil, con destinO en
ll!' Comandancia de Barcelona, D. Luis Espinolllo Or-
tu, el Rey (q. D. g.), de acnerdo ~on lo informarlo
por ese. Consejo Supremo en 17 del mes actual, ee
ha aerndo concederle licencia. paro. contraer matri·
monio con Do. María LuÍA Hidalgo Blanco. '
f)p ",al o~ lo digo ~ V. JI:. pn.nt "" conoMmil'n-
-
Excm'l. SÍ'.: En vista. d~l expediente instruido
en la segun<4'1. región, y ampliado en la. primera.
al com8Jldante de Infantería (E. R.) retirado, don
Gabriel Herrero Larraz, en justificación de su de-
recho para ingreso en eI1(.' cuerpo; v resultan-
do comprobado que laa heridas que slifri6 en lu-
cha II08ténida con Jos insurrectos el 16 de junio
de 1898 en loe campe.mentOl de Filipinaa, 6. con-
8'Xuencm de las que fué declarado inÍltil para. el
Hervicio, han d'ldo origen á. que S8 agrave IIU pa·
decimiento hasta. el punto de producir un estado
con~elltivo y ca.da. ve;¡; más acentuado del cerebro,
el Rey (q. D. ~J, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra. y Marina, ha te·
nido tí. bien concederle el ingr~so en Invé.lidoll, una
vez que la inutilidad que pte8enta. el perma.n-ante
y lIe halla incluida. en el arto. 6.0, oa.pítulo 11 del
r,uadro de R de marzo de 18;7 (C. L. nÍlm. 88).
y en tal virtud, comprendido en 'JI &rt. 2.0 del
reglamento del Cuerpo y Cuartel de Inv4.lidos, aproo
ha.do por real decreto de 6 de f~brero de 1906(O, L. ntím 22).
De real orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. DiOl' guarde 6. V. E. muchOl
años. Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo " CUd.,:,tel dr,
Invá.tidos. .
8eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitanes genera.les de la. primera. r
segunda regiones é Interventor civil de Guerra y
Ma.rina y del Protectorado ~n Marruecos.
blando, aJ. mismo tiemIJO. pw-a IUltituirle. al moro
l\hmed Den AOID&r el Yuoani.
De reeJ orden lo di.¡o A. V. E . .P'U!- 8U oonocimien-
to y dem~ etectos. Dios lU&rdAt " V. E. muchos
a.~0'l. ·~Ia.drid 27 de junio de 1916.
o LUQUE
Sefior Ge~ral en Jefe del Ejército de Espa.iía en
Africa..
Señor Interventor civil de Guena '! Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del certificado de rccono·
cimiento facultativo que V. E. remitió á este Mi·
nisterio en 14 del mes actual, por cuyo documento
se comprueba que el comandante de ese cuerpo, de
reemplazo por enfermo en Valencia, D. I1defonso
Mart{nez Otero, se halla restablecido y en disposi - .
ción de prestar clservicio de su clase, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver que el cxpre·
sado jefe sea colOCfldo en activo cuando le corres·
ponda, quedando, mientras tanto. considerado en la
situaci6n de reemplazo forzoso, con arreglo á lo
pre\'enido en el art. 31 de las inslrucciones apro·
badas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C. L. núm. 101). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde á V. E. muchc¡s aftOso





CirC1U4r· Reuniendo las condiciones prevenidas en
~ reaJ orden de a4 de febrero de lB!» (C, .L. nú-
mero Gl) los cornetas que figuran en la. adjunta re-
lación, se les promueve, de orden del Excmo· S~or
llinistl'o de lb. Guerra, al efIlpleo de cnhos de cornetas.
oon destino á 108 cuerpos que se indican; teniendo
lugar el alta. y baja oorrespondieote en la pr6xima
revista de oomisario.
Dios guarde á. V. •. mocho!! años. Madrid 28 de
junio de 1916. I
El Ir ,. !Se I~ geer\(ln.
ClI,r1ao d, Alv,u
DISPOSICIQNES
de .. SubMcretarll y Se~~lonet de elte MiDllterlo
y de 111 Dependencia centrll"
Seftor Director general de Carabineros.
Seftor Capitán general de la tercera regi6n.
de 1912 (C. L. n(¡m. 116) y disposiciones deri-
vadas de la misma; el Rey (q. D. g.) de conformi·
dad con 10 informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido resolver que, como
voluntarios para Africa, se admitan :i todos 103 que
se presenten con arreglo á las disposiciones citadas.
exceptuando: 1.0 á los condenados por delitos de
robo, hurto y estafa ó por falta de hurto, cualquiera
que fuere la pena impuesta; 2. 0 , á los condenados
á penas que excedan de prisión correccional, se·
g(¡n el C6digo Penal, ó de prisi6n militar correc·
cional, seg(¡n el Código dn. Juslicia Mili!ar; 3. 0 , á
los que habiendo servido en el Ejércilo observaran
mala conducta, y fueran repetidamente castigados por
faltas, 4.!', á los que hayan sufrido condenas que
lleven consigo, por Ministcrio de la ley, la expulsión
de las filas del Ejército, ó d destino á un cuerpo
de disciplina, y 5. o, queda al criterio de las autoridades
militares el apr-:ciar en cada caso, la importancia y
gravedad de las falta!! para conceder 6 negar la
<ldmisi6n.
De real ordcn lo digo á V. E. para su COllOClmlento
y demás efectos. Dios guarde á V . .E. muchos años.





Señor Comandante general del Cuerpo
InváHd~.




Señor Interventor civil de Gu(-'m'I. y
Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo- Sr.: ViJ,ta la. instancia que V. F..í. remitió
á. este Ministerio en 14 de enero (¡ltimo, promovida
por el segundo teniente de ese cuerpo D· Bernardo
RaanOll Gómez, en BÚplica. de difereneia. de sueldo
de sargento á su actual empleo, correspondientc á.
108 meses dejunio á noviembre de 1915, el Rey (que
Dios guarde), de a.euerdo con lo informado por la. In-
tervención civil de Guerra. y MariD3. '1 del Protec-
tOrado en Marruecos, se ha servido desestimar la
petici6n del interesado por carecer de derecho tí. lo
que solicita.-
De real orden lo digo á V. E. pa.ra. eu conocimien-
to 'Y demú efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años· Madrid 27 de junio de 1916
llECTIFICACIONJ!:8 ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido !
di.poner que la. reIa.ci6n iD.llerta. " continuaci6n de la. !
real arden de 27 del me!! a.etual (D. O. n(¡m. 143). I
par la que se destinan á va.rios jefes y oficiales l'
del Cuerpo de Oficinas Militares, se entienda recti-
ficada. en el sentido de qu~ el verdadero nombre del I
Jaficial tercero del citado cuerpo D. Ramiro Pera- I
beles González, es como queda. ex~esado. en vez 1
dt>1 de Ramón, como en dicha relacIón se consigna..
~ real orden lo digo á V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid 28 de junio de 1916.
LUQUE
J,~fe dcl Ej~rcito de Espail.3. cn
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E.' remitill
á. Cllto Mini.terio en 14 del a.etual. promovida. por
el soldado preebftero del regimiento Infantería. de
8icilia ntlm. 7, D. Antoio Pablo Vera Ordáll, en 80-
licitud de que ae le conceda. medio sueldo de c30~
llá.n lIt'gundo, por encontrarse prestando 1011 serviclol!
de IIU sagrado miniswrio dellde el mce de marzo pró-
ximo pUado en el fuerte de San Marcos de la. ciu-
dad de &n Seoosth\n, el Re~' (q. D. g'.) lle ha ser-
vido disponer que á partir de la. próxima. revillt30
del mea de julio y durante el tiempo que ()l in~
re!lado preste )os BCrvicio!! espirituales en dicho fuer-
te, cobro medio llueldo de ca.pelUm segundo, en ana-
logía. con lo resuelto por reales 6rdenes de 17 de
DOviembre de 19B (D. O. núm. 260) y 21 de diciem-
brt" de 1915 (D. O. nóm. 288), con cargo al capí-
tulo co!'l"l'spondíente del presupuellto de ee~ Mi-
oiIIIIIrio.
DeresJ orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. mnchoR
años. Madrid 27 de junio de 1916.
L\JQu~
Seilor Capitán general de la. sexta región.
Sefiorea Interventor civil de Guerra v Marina. v del
Protectorado en Marruecos y PrOrim.rio general
CaetrellBe·
VOLUNTARIOS
CIrClllllr. Excmo. Sr.; En \'Ílta 'de la consulta
elevada a este Ministerio por el Capi~n general de
la primera of'egi6n, referente , la admisi60 como vo·
luntarios para Africa de los que hubiesen sufrido algu-
na condena; teniendo en cuenta que na~ se pre·
eept6a sobre este part,icular en la ley de 5 de junio
R~lIId6" que SI! cilll
Santiago Ramos Zambrano, del regimiento Teneri-
fe, 64, &l de Menorca., 70.
Victoriano Hernández Pérez. del de Galicia, 19, al
de Inca., 62-
'lIadrirl 28 de jnnio dc 1916.-Alvea.r.
~ mis eno de De ens,c1
núm. 144. 29 de junio de 1916 91'
11 J.r. 4. 1& lecc:tóll.
JOlIIIuJII H"",l'o
•••
Dioe ~de i V.". muchoe 8401· Madrid 27 dejwúo de 1~16.
Xl Director G.lMIra!,
Enrique tú Orozco.
Excmos. Scñor~!f Caplt:J.llcs generales· d~ las regio-
nes, itllas Baleares, Canarias y Comandautes gc-
ncrcJ.1,es de: Cellta, llelilh. y Larache.
Dlrecclta general de la Guardia CId
DE8'rlNOl:t
l';xcmos. Sre¡;.: Reuniendo 1aB eondicinoes prev:!-
nida8 par.J. sen'ir en este Instituto lo!! individuos
qoo lo han solicit.ado, que se expresan en la si-
guiente rt'lRci6n, que empieza con Nicolás Lflpez
Gómez y termina. con Aurelio Ontoria. MartID, he te-
nido á bien concederles el ingreso en el mismo,
con destino á las Comandancias que en dicha. re·
ladón ~ les cOIlBigna; debiendo verificarso el alta.
en la pr6xima revista de comisario del mes de
julio, si V. E. se si~ dar la.s 6rdenes al efecto.
Dios· guardo á V. Jo.:. muchos años. Madrid 27
de junio de 1916.
SeriO!'.••
Excmos. Seilorea Capitán general de la. aegunda re·
. gi6n. General en Jefe del Ejército de Bspafla. en
Alriea. II Interventor' civil de Guerra y MuiDA Y




F.\ J ..re de 1.. lleccIón.
CayetafUJ de Alvear
lJ.E8TINOB
(,ircular. El Excn.lO. ~r. )linistro de la Guerra. I'C
ha servido disponer que el sol<1a.do del regimiento
Cazadores de Alcántara, 14.0 de Caballerla, Rafael
Ca.atro Serra.no, ¡nse destinado, con la categoría de
herrador de segunda, a.l de Cazadores dc Alfonso XIL
~n·o dc la. misma 1lJ'ma.. por cuya. junta. técnica. ha
gido elegido ¡xua. ocu¡nr vacante de dicha. olase·
Cireuw.r. De orden del Excmo. Sr. Mini8tro de la.
Guerra. quedan sin efecto los 8IIcensOll v destinOl
que se concedian á. los cornetas Paulino hurgos Pé·
r~ y Francisco Ant6n Etayo, por circular de asta.
Secci6n de 20 del actual, por haber sido lioenciadOll
según comunican en 16y 23 del corriente los 00-
rO¡¡f:les d~ los regimientoll Bailén núm. 24 é Isabel
!a Católica núm. 54, en que servían hasta IIU li·
'·('Dciamiento.
Dios guarde á V.. , muchos añns, ~Iadrid 28 de
junio de 1916.
R,lad611 qlU se cita
Cuerpoe .. que perwDoceD
Altas en concepto de guardiaa de Intanteria
Colelio de Guardias Jóvenes ..••.•.. Joven .••... Nico'•• Lópe. G6mu.••••.•.••..•.••••.•• Santander.
Idem .••....... , •.........••.•.. ·.Jtro Loren.o Sinchea GOllúle••..•.•.•.•.•.••••• M'la,a.
Idem .•.•.••..•....••..•••....•..•.. Otro....... Crfapulo Morln Clemellte • . . . • . . • • • •• ••••• BadaJoz.
Idem .• . . ..• .... • •.......•.••.••.. Otro ..•.••• Vlctor Rull Salaverri.. . •••..••••.•••.••• Bur¡OI.
Idem . • . . . . • • • . . . . • • • .. . •..•••.•.•. Otro .•. • • •• FrandlCO Calla. Martfn ••••.•.•.•..••••••.• SegoYla.
IdeU1. ••• . • • • • . . •• • ••.•.•.•.•.. , Otro Pelayo Alvarez Martlnu. •• . . . . . • • • • .••••. Santander
Idem..•••.••..•..•..........•..•. Ouo loaquln Murcia Grao••.•••••.•..•••••••••• Allclnte.
Idem. .•••.. .• .....•••....•• . •.• Otro ••••••• Restituto Ca.tilla Gonúlel ..••. " ..•.•••• ,. Norte.
86n. Caz. Chiclana, 17 " ••••.••••.• Cabo •.•..•• Carloa Plaza Ortll •..••.•..•..••••..••...• 11I"'11.
Licenciado del Ej~rc:ito ..••.•.•...... Otro Ale)alldro Est~..nel Garela.. • . . • •• .•.•.•• Barcelona.
Ref' Inf.- Gravelinll, 41 ••••••••••••. Tambor .•.. RuAno OdODcha Corraliza ..••••..••.••.•••. Call.rill.
10. reg. montado de Artillerla •...••.. Cabo •.••..• Marcelino Gil Peredea ••••..•• , .••••••••••• Madrid.
I.er reg. Inf." Marina Otro .•.••. , juaD BeD(tez Lo.ano .•••••.••••.••..•.•••• CAdo.
Reg Inr.- Princesa, 4 Soldado Arturo 1"vega Cueala J~n.
Idem id. Alava, S6 ........ •.•.••••••. Cabo tamb.•. rulan Escribano Mateo Navarra.
Idem id. Castilhl. 16 •••••••.•..••••••• Cabo ..••... Justo Tamayo 010•....••.••... , ..•..•..••. Urida.
Licenctlldo del Ej~rcito.•.••.•..•....• Sargento •. , D. 81as Torralbo Marfo ••••• ,..... . •. . •• . .. Madrid.
Reg. de P,;otoneros. ••...•.•.....••. Soldado •.•. osi .-ern"ndea Mora •.•••• •••••.•••• ••. ~villa.
Com." Artilleria Cartagena ....•...•. Otro .•.•.•. Onofre Vicente Alucón •••.•.••.•••..•.•••• Se2<'vl••
Reg. Inf.- Guadalajara, 20.. •••• • ••••• Corneta •••• Antonio Albuixech Villanueva •••••••••••••• 'alo.
Idem id. Isabel 11, 32 Cabo Basilio Valbueoa Merino Le6o.
Idem id. Otumba, 49•••• , ..••••••...• Corneta ...• (!lidoro Jimátel BaJlesteroe•••..••••..•••.•• Sur.
Ideru id. Castilla. 16••..•••.••.•••••• Soldado •.•• EUlf'bio Chamero Fraile•••••.•••••..•.••••• Segoria.
ldem id. Almaosa, 18 •.• ,.... .••• '" ubo ..• ". Juan de Qi08 Roe •..•••••••••••.••. ~...... Urida.
Idem id. Tetuáo. 4S ••••..•••••••••• CornetA .•• Manuel Sos Martillea••••••••••.•.••...••••• Idf'm.
. ldem id. GraDada, 34•••••••••••••.•• Cabo ••••••• Ataraaaio Cibrelro Jia&ea•...••.....•.•.... SevUla.
B611. ~. Uerena, 1I •••••• , •••••• ". Otro •••• • •• ~ MartlDeI Piua.. • . • . .. • Ette.
Sección tropa Aca.demia Inf.· .•. , •.... Corneta ••. , uan Martln Lópa (4·") •. '••••••••••••.••••• SevUla.
(dem. ••..•.• •..•..••••••.•.....• Otro •.•... Esteban Uceda Rodrlguez • . • . . • •••• . • • .• • •• Nanrra.
S.o Depósito cabaUOlI seme:ltales ..•..• Soldado .... M'DUd Beraosa Lorente ••••.•••.••••.•.••• ldem.
Com.- Artilleria Fenol .•.••.•..••... Cabo.... . •• es4s Lópa GarcIa ••.••••••••••••••••••••• 0reDae.
3.-r re¡ Zapadores minadores .....•.. Soldado... MaQuel AI& Dtu. • • . • . . . . • • . • • • •••• • • • •• • Sevilla.
7.° depóaito reserva Ingenieros .. , .••. Otro .••.•.• Silvino Gómez DoDÚllp••••••••.••••••••••• I.e6o.
Re¡. uoc. PtiDcipe. 3·° Cab.- . .• . •... Cabo ••..•.• Roed1o Parra 116cdez. • . . • •• . • • • .• . ••••••. PODtevedra.
Idem Inr.a Extremadura, IS · Otro FraDc:i8c:0 Guti&ra llaiIoI (l.·' Serilla.
Com." Art.· urache .•... , ••••...•••• Otro.••••.•• llaDoel RodrflueI Lópea (12," .•.•••••••••• Kate.
Re¡. mixto Art.- Ceuta Otro AlltoDlo lIuclarra Rln:iro adla..
IdelD. .•••••.....•.•..•.....••..•• . Otro ..•••.• Abuncl10 Mateo c;.rda Este.
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Ree. laf.' Melilla, 59•••••.•.••••••••• Cabo•.••••. Antonio L6pel L~ada ••..•••••••..•••.•. MAlaC'"
I.ft reg. Zapadores lIliDadorea .•••••••• Otro ••.•••. Teófilo Gamarra PaJaCox•••••••••.••..••... Madrid.
Ree. Art.- mODtaiia MeJilla •••••••••.• Otro...... MariaDo de julián Cortinas. . . ••• • • •• .••.•. Lirida.
Idem IDC.' YábÓD, 6,3 • Otro O ego Navarro ~ncbes... .. . . . . • • . • .• • Mtlaga.
Com.· Art.· C!di.& •..•..••••.....••• Otro ••...•. Ma,uel Garela Mart!ael .•..•.•.•••••.•..•.. C~dil.
Idem. •.•••••••.•.•••.••...••••• •• Otro •••••.. Gin~s Anero Lópel....••..•..••• '. . • . . . • . .. Lérida.
Idem id. BarceloDa •••••.••••.•••...• Otro .•••.•. Manuel Ferr..ndo oSeearra•••••••..••..•...•. Idem.
Re,. Inf.· Vergara, S7 .••••••..••••.•• Otro .•.•••. Pedro Soto Siacbel ...••••••.•••.• . •..••• Vizcaya.
Com' Artillerla CartagcDa lOtro Aquilino Bern.beu P~rel Lérida.
Ree. Inf.' Alctotar" SS ...•.•..•••••• Otro •••.••. Serafin Miguel MartlDCZ " .•. Pontevedra.
Grupo mixto IngeDleros Laracbe••.•.. Otro ..•••.. Fidel Morte Piqueras... , .••...••.•.•..•.... I ~rida.
3.•r reg. Arta monta4&•...•.•.•..••• Otro •..••.. Laureano Farpón Sutre& ..••• , •.•.•.•••••. Ponlevedra.
Com." Art._ Ferrot ..••.•••.•.•••.•••. Otro •••• . •. Greeorio Ramoa Mielgo.••••••• :. • • • . . • • • • •• León.
Ree. lnC." Castilla, 16•••.••••••••••••• Otro .•.. : .. Gregorio Galleeo llora•.•••••.••..•..••.•• Gerona.
7..on8 reclut.o '1 na. S. SebastitD, S9 •• Otro.... . .• BeDigno Nieva Higuera.... ......•••.•.•••. ~govia.
Reg. Orag. Montesa, lo.-Cab.". • • • . • • Otro •••••.• Viriato CebrUn Landete ••.•.•.••••••.•••.. Na..arra.
Com.' Art.- C!diz •••.•.•..••.•••••.• Otro ••••... l.uía Haro Simón. • • . • • •• • • . • • • . • . • • • • • • ••. C!diz.
2.- reg; Arto' mODtaAa•••.•.. : .•.••••. Otro ••.•... Alejandro Escayo Rivera ....•.•.•••..•..••. Coruda.
Idem.••..••••••.••..•.••••.••..•••• Otro •.••• .. Benilo Esteban Losa ••••••....••••••.•.. • k6a.
Idem.•••.••.••.•.•.••..•...•...•.. , Otro ••••••. Desiderío ':arro Herrera. • • • • . • • . . . • . • . . . .• Mtl.ga.
ldem••••.•.•••.•••••••••.••••.••.•• Otro ••••..• Jos~ Frias Garoaa••••.••••••..•.•.•.•.•.•. Vucaya.
,.- 'ee. montado Artillerla ••.•••..•. Otro •.• · .•• ViceDte P~res &lorent.. . •••.•.•••••.•.••.. Lérida.
Ree. IDC.· Castilla, 16 Otro Manuel Jim~r.e. Phez... •••.. Huelva.
2.° reg. Art.' mODt&ila ..••...•.••...• Otro ••••••• Te6filo Nartlnez de la Hera ••.•••••••..•••.. Guipl1%coa
Idem. . •••••......••••••••.••..... Otro •.••••. Simón Tejedor Aldntara••...•.•.•.••••.•. Le6n.
5.- depósito reserva Ingenieros...•..• Otro Alustin Mustieles Lópel .• oo Locroi\o.
I .•r reg. Zapadl)res minadores•••.•••• Otro •.••••. Honorio P&es Prado.••••.•••.••.••••.•••. Este.
Com.a Art &Cartagena••.•.•.••••.••• Otro .....•• Juan Giner Pineda ..•••.•..•••..••......••. NaVArra.
Ileg. lnC.· Luchana, 28 .•••••••••••.••• Otro ••.••.. Claudio MartlDt'I Martines. •. • . • • • • • • . • •• • .. Barcelona.
9,- reg. lIlontado Art.- •••.•.•.•••.•.• Otro ••••... luan ConeN Roca. .•..•••.••....•••••••..•• ldem.
Idem oo Otro Emilio Gil Guardia ldem.
(deD!....•••••.•.' ••••••••••..•..•.•• Soldado •••. Sebastiin E8tuph'i Querol ••••.••.••••...•• L~ridll.
Idem•..•••••••••••••••••••••.•••••. Otro ••••••. Deaiderio MuiioJ Lópe% .•..••.•..•.••..•• _. Sevilla.
Idem. '" ••••••••.••••..••••••••...• Otro .••.••• Frutos Onrubia Guijarro •.•.•.••.•.•••••.•. Es\~.
ReC' In(.· Reina, 2...•••.•.••..••••. Soldado... Diego Oriegues Pina...................... Gerona.
Idem Art.& montaila Melilla .•.•..•.••• Otro ••.•... Francisco Labrador Guti~rres •.••.••.•.••.. Pontevedra.
1.& Com.' tropas lnteDdencla . _.. ••• Otro. . ••. eon.anlO Olas Rodrlguel••••...•.•.••.•••. Cidiz.
Reg. InC.· Extremsdur., 'S ••••.•••••• Otro .••..• Antonio Domlnlues Gómel ..••.••••••.•... Milal!'a.
Idem id. Vad Ras, So •••.•••..••••.•• Jtro .•.... 'Ijoa~ Corrales Bene¡a , Cnrulla.
Com.· ArtllJerla Ceuta. • •.••.•....••• Otro •.•••.• Gre¡:orio Soro BerduND ••.•.•••..•.••.••.. Navarra.
Licenciado absoluto ..•...•••••••••.• Otro .•.•••• Francisco Vocea Mora.. ••.•.•.•••.• ••..•. lA-ón.
r.er rec. Art.·monulla .•.•••.•••.•... Otro •••••• Lucio Nartlnt:1 L6pel •••••••••••.•.•..••••• Alava.
Ree. Lanc. Prfncipe, 3.- Cab.- .•.•...• Otro ••.•••. JulUn SAnchea LONda ., ••••.•..••....•.•.. LeóD.
LicencIAdo abeoluto •..••.•.•..•••.. Otro...... Jullio Palmer Pujo!. ••.•••••••••...•.•.••.. Cllnarlll!!.
9.° depó.lto reserva Art.' •.•••• , •...• Corneta •.•• Anltel P.II...~ Genf••••••.•.••.••••..••.•• , Idem.
Com.· Artillerfa lIelilla •..•.• , .•..•. Soldado .•• Benilno Lópel g'ncbes Idem.
,.- depósito relerva Cab.' .••..•.•..•. Otro •••.... Joaqufn Centurión Centurión............ •. Idem.
Idem id. Art.· ..• , • • • •• • . • . . • • . . . • . . Otro •••..•. S.lvador Vela Ordóftes ••••.....•••••.•••.• - ldem.
Alta. en concepto de cornetas
Colegio de Guardias jóveneH.•••..•..• Joven .•.... Jeeda LorelllO Solans • . • • . • . . • • . •. • ••.••. 'Zamor•.
Idem ..••••.•....••••.•..•..••.••.. , Olro .•.••.• Mariano Ole. jim~nel•••••••.•..•..•...... 'IHUe!CI'
Idem. " •........••.••••.••..•• • •. Otro ••••... JOll~ Mi¡uel Villanueva .••.••••.•••.••...•.• Vizcaya.
Rq[. Inf.· Mallorca, 1,3 ••••••.••••••• Cabo ••..••• Emilio Ahares Casaa •••.•.•••..•..•...•... Norte.
Alta. en concepto d. guardJu de Caballeria
12.° rq. montado Art.· •....•.••.•••• Cabo ..••.•• Bemurdo Aranda Muiiol ..•.•.•.......••. Cab." 21.0 Tercio.
T.... Art ' Com.' CaDarias •.•..•••• Otro .••.••. Antonio Gilvez Jurado. • . .• . .•.......•...• Oviedo.
Lbaciado absolnto •.....• , •. •••••. Otro .•.... Adolfo Rubio Luque .•...••....• . ..••.••. Odis.
Re¡. JAne. BorMn, 4'° Cab." fI' •••••••• Otro •.•.••. SantiaCl\ Valdwn Ortb: •..•••••..•..•.•.... Coruaa.
Idem Ca•. Vitoria, 28.° Cab." ...•.•••. Otro ••..••. Aurelio Onloría Yart(o ...•...••..•..•... Idem..
Madrid 27 de junio de 1916.-Enrlpe tÚ OroUD.
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